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Resumen 	  
Esta tesina evidencia que el espacio urbano, el barrio y las ciudades, las hacen y las viven las personas, el espacio físico es el resultado de esta relación, 
interacción y convivencia. Se trata del análisis de una intervención urbana en un barrio con una historia de conflictos físicos y sociales en el que varias veces 
se ha intentado remediar los conflictos a través de intervenciones urbanas sin éxito alguno, esta última intervención es el Plan de Transformación del Barrio 
de la Mina que contiene 3 ejes, el social, el de seguridad y urbano. Nuestra hipótesis parte de que los resultados de la planificación y la arquitectura 
urbanísticas influyen en la elección de comportamientos, actitudes e incluso la movilidad de las personas, así como en su convivencia, por lo que el 
urbanismo podría ser usado como una forma efectiva de prevención del delito, y los resultados nos demuestran que si, pero que no es suficiente para que un 
barrio sea seguro ni tenga una buena convivencia, primero se deben erradicar problemas sociales de fondo como el tráfico y consumo de droga, la deserción 
escolar, el incivismo, etc.. 12 años y más de 200 millones invertidos y el barrio de la Mina sigue siendo conflictivo y con graves problemas de convivencia. 
Abstract 
 
This research shows that the urban space, the neighborhood and the cities, are made and lived by the people, the urban space is the result of this 
relationship, interaction and coexistence. This is the analysis of an urban intervention in a neighborhood with a history of urban and social conflicts in which 
several times has tried to remedy conflicts through urban interventions without success, this is the last project for the transformation of La Mina witch contains 
3 axes: social, security and urbanism. Our hypothesis is that the results of the urban planning and architecture influence the choice of behaviors, attitudes and 
even the mobility of people and their common, so the planning could be used as an effective way of preventing crime, and the results show us that this is 
correct in some ways, but it´s not enough for a safe neighborhood and have a good living, the neighborhood of La Mina, they must first eradicate social 
problems like drug trafficking and consumption, truancy, antisocial behavior, etc. .. 12 years and 200 million invested and La Mina remains contentious and 
has still serious problems of coexistence.	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CAPITULO I: Introducción 
I.I Propósito de la investigación: 
En la actualidad, la seguridad y la lucha contra la delincuencia son el centro del debate político y social, sorprende lo poco comprehensivamente que se ha 
estudiado el tema. De hecho el debate público se centra en el hecho delictual y no aborda otras dimensiones de la inseguridad. 
 
Es a través de la política criminal que nuestros gobiernos hacen un gran esfuerzo por llevar adelante procesos de mejora en el ámbito de la prevención, 
acción, represión y rehabilitación, para combatir la delincuencia y mejorar la convivencia de los ciudadanos. Pero esta no es una tarea de una sola dirección 
Estado – ciudadanos sino que es una tarea compartida en la que todos somos responsables, y urbanismo juega un rol muy importante principalmente en el 
ámbito de la prevención.  
 
La relación entre la trama urbana y la seguridad ciudadana es consecuencia de las diferentes situaciones socioculturales, económicas y políticas, que 
pueden llegar a implicar diferentes modelos de uso del suelo urbano o, incluso, de sociedad. Nos encontramos, por tanto, en un momento importante para el 
análisis, diseño e implementación de estrategias eficaces de prevención del delito, focalizándonos en el ámbito local en donde mayoritariamente tienen lugar 
los hechos delictivos. Dentro del ámbito local, es el espacio público en la mayoría de casos el escenario de actos delincuenciales, es por esto que nuestro 
esfuerzo debe dirigirse a diseñar un escenario urbano que permita a través de la planeación, la intervención y el mantenimiento, favorecer el uso colectivo y 
fortalecer a su vez la convivencia y la seguridad ciudadana. 
 
La investigación se focaliza en el análisis de la influencia de la intervención urbana que se ha llevado a cabo en la el barrio de la Mina sobre el espacio 
público a través del plan de Transformación, sobre la mejora de la convivencia y seguridad del barrio.  
He escogido el barrio de la Mina, un barrio del Municipio de Sant Adrià que colinda con la ciudad de  Barcelona y es el resultado de una intervención urbana 
que en 1969 buscaba erradicar diferentes núcleos de chabolas en la ciudad de Barcelona; ya desde sus inicios se evidencio la marginalidad en todas sus 
dimensiones, geográfica, social, física y económica con graves problemas de drogas y delincuencia común.  
Se soluciona de cierta forma el problema de la vivienda pero se acentúan los problemas de déficits sociales, culturales y económicos. Desde esta época a la 
fecha se han hecho varias propuestas de intervención en la Mina pero sin un resultado favorable, la mayoría nunca se concretaron, la ausencia del estado y 
los conflictos sociales lo convirtieron un barrio asilado, con los servicios mínimos y conflictivo en donde las redes de delincuencia han podido hacer y 
deshacer.   
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El plan empieza su implementación en el 2001 y a la fecha ha terminado en su mayoría los proyectos de urbanización, la crisis ha parado un poco la 
inversión privada pero la inversión pública esta realizada casi en su totalidad. 
Desde el ámbito teórico se analizaran cuatro líneas: 1. ojos en la calle (Jane Jacobs), 2. el espacio defendible (Oscar Neuman) 3. sintaxis espacial (Bill 
Hillier) y 4. Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental CPTED (Timothy Crowe); y como resultado de este análisis se pretende responder 
las siguientes preguntas: 
¿Se puede reducir la inseguridad ciudadana a través de intervenciones urbanísticas sobre el espacio público del barrio? 
¿De ser así cuales son las estrategias mas exitosas en la reducción de la inseguridad en el espacio publico del barrio? 
¿Cómo la buena convivencia puede influenciar en generar barrio más seguro? 
 
Se demuestra que el urbanismo como estrategia de prevención, ha ayudado a cambiar los patrones de comportamiento en cuanto al tráfico de droga o 
patrones de comportamiento que generen inseguridad pero no es suficiente per se, tiene que ser acompañado de un proceso de cambio social estructural, en 
el caso de la Mina se  debe empezar por la erradicación de las actividades relacionadas a la droga, la venta en los espacios públicos se ha logrado controlar, 
debido a la estrategia de intercambio en la intervención urbana pero el consumo sigue haciéndose en la calle, han cambiando un poco las zonas, pero 
todavía el espacio público de la Mina esta contaminado por el tráfico y consumo de sustancias ilícitas; lo único que se ha modificado es el modus operandi 
pero no se ha atacado el problema de raíz y mientras este problema continúe, el resto de problemas son de difícil solución ya que son colaterales. 
 
Se han invertido mas de 200 millones de Euros y los problemas sociales de la Mina siguen latentes, los actores políticos e institucionales aseguran que el 
barrio de la Mina ya no es el mismo barrio de los años 70, ¿pero es justo que nos quedemos comparándolo con sus inicios? ¿No deberíamos poder 
compararlo con cualquier otro barrio de Sant Adría o incluso Barcelona? Los problemas de la mina han mejorado mucho desde sus inicios pero sigue siendo 
un barrio con conflictos, por lo que el parámetro de medida del barrio no puede seguir siendo el pasado. 
 
Esto deja claro que la seguridad ciudadana no es un tema sólo de delincuencia; es más una cuestión de calidad de vida, convivencia y cohesión social, en la 
Mina esto todavía no se logra, todavía no se puede entender al espacio público como una construcción a partir de relaciones sociales, al menos relaciones 
sociales de todos los vecinos. 
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I.II Objetivo general: 
Aportar con líneas de actuación de utilidad a organismos y entidades para la lucha contra la delincuencia y favorecer la convivencia. 
A través del análisis de las estrategias de intervención sobre el espacio público que ha realizado el plan de transformación del barrio de La Mina, se 
trata de evaluar el espacio público, sus características físicas, sociales y funcionales así como su efectividad en mejorar la convivencia y la seguridad 
del barrio.   
 
I.III Objetivos Específicos: 
 
• Definir los principales tipos de riesgos generados por el deterioro del entono urbano, convivencia o conductas incívicas dentro del barrio.  
• Conocer la morfología del barrio, sus dinámicas. 
• Identificar las pautas de localización de los comportamientos delictivos, en relación a los distintos tipos de riesgos y a los diferentes modelos de 
asentamiento. 
• Identificar los factores de localización, o fuerzas capaces de explicar esos comportamientos delictivos en los distintos ámbitos urbanos, desde una 
relación de causa - efecto.  
• Elaborar clasificaciones o tipologías de espacios identificados por el cruce de variables que hagan relación tanto al grupo de características 
homogéneas de la trama urbana como a los niveles securitarios marcados por los diferentes tipos de actividades delictivas detectadas.  
 
I.IV Hipótesis: 
 
Los resultados de la planificación y la arquitectura urbanísticas influyen en la elección de comportamientos, actitudes e incluso la movilidad de las personas 
(jóvenes/tercera edad, mujeres/hombres, delincuente potencial/víctima potencial) así como en su convivencia, por lo que el urbanismo podría ser usado 
como una forma efectiva de prevención del delito. 
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I.V Metodología: 
La metodología utilizada para analizar la influencia en la investigación fue triangulada entre revisión bibliográfica, recopilación y análisis de datos cualitativos 
y cuantitativos. 
 
La investigación tuvo 6 fases: 
 
1. Revisión teórica de los conceptos de seguridad, convivencia y urbanismo; prevención, acción y respuesta en términos de política criminal, así como 
un acercamiento a los estándares europeos de Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental. 
2. Recopilación y análisis de la información cuantitativa del barrio, datos socioeconómicos, datos sobre índices delincuenciales;  
3. Observación participativa, fotos, planos y gráficos de los espacios públicos. 
4. Entrevistas a funcionarios públicos, privados, organizaciones sociales y vecinos del barrio, en total 31 entrevistas1. 
5. Verificación de estrategias de planeamiento urbano, diseño urbano y gestión con enfoque en seguridad (Estándar Europeo para la prevención y 
reducción del crimen) en cada uno de los 8 espacios seleccionados.  
6. Conclusiones y recomendaciones. 
 
De la bibliografía revisamos los ejes teóricos que guían la investigación, vigilancia natural, defensibilidad del espacio, sintaxis espacial y la prevención de la 
delincuencia a través del diseño ambiental; estas han sido las líneas claves el momento de analizar la situación del barrio antes y después de la 
implementación del Plan de Transformación del Barrio de La Mina. 2 
 
En el análisis de la información tanto cuantitativa como cualitativa de los espacios públicos, se realizara en tres dimensiones la social, física y funcional:  
 
- Dimensión física: Configuración del barrio - Espacio público, calles, equipamientos y comercios -  
- Dimensión funcional: Elementos de conectividad, nexos, recorridos y relaciones -  
- Dimensión social: Perfil de las personas que transitan y/o habitan, actividad y uso que desempeñan. (GARCÍA ALMIRALL, Pilar; CIOCOLETTO, 
Adriana y GUTIÉRREZ, Blanca. - 2011) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 n=(N* o2* z2)/((N-1)*e2 + o2* z2) 
n= tamaña de la muestra - N= tamaño de la población - o= desviación estándar de la variable en análisis - e= error muestral - z= nivel de confianza en una distribución normal 
2 Esta tesina no tiene como propósito un análisis a profundidad del plan de transformación, sino que se limitara a observar si la implementación de este ha sido una influencia para la seguridad y 
convivencia del barrio de la Mina. 	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Para analizar la relación socio espacial en el barrio y de convivencia aprovechamos la metodología de observación participativa materializando esta 
información a través de mapas y fichas que puedan hicieron mas fácil la lectura de estas relaciones.  
 
Herramientas: 
• Recopilación de fotos. 
• Observación y fichas. 
• Mapas y zonificaciones. 
• Entrevistas tanto a funcionarios públicos como privados y vecinos. 
Esta tesina no tiene como propósito un análisis a profundidad del plan de transformación, sino que se limitara a observar si la implementación de este ha sido 
una influencia para la seguridad y convivencia del barrio de la Mina. 
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CAPITULO II: Rol del urbanismo en la convivencia y seguridad del espacio público. 
 
En este capitulo revisaremos conceptos actuales de convivencia y seguridad desde una perspectiva de seguridad, pero primero analizaremos desde la 
teoría, al urbanismo como estrategia de prevención en términos de seguridad ciudadana; se desarrollaran las teorías principales que guiaran la investigación: 
 
• Ojos en la calle 
• Defensibilidad del espacio  
• Sintaxis espacial 
• Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental 
• Estándar Europeo para la prevención y reducción del crimen y su percepción a través de la planificación y diseño urbano y arquitectónico: ENV 
14383-2 
 
II.I Líneas teóricas 
Ojos en la calle3(Jane Jacobs-1961) 
Esta teórica urbanista y activista político social nos lleva a la dimensión de la cotidianeidad, en la forma de vivir una ciudad, un barrio. El momento de pensar 
en urbanismo, Jacobs defiende una planificación urbana que tiene en cuenta la experiencia cotidiana y las necesidades de las personas, que les capacita 
para decidir que tipo de espacio urbano quieren y necesitan; por eso al momento de hacer urbanismo Jacobs propone analizar la vida de la gente del barrio y 
hacer una propuesta que contenga las necesidades de sus habitantes, nos propone en términos de seguridad que diseñemos un barrio en el que sus 
habitantes puedan confiar y sentirse seguros.  
Y para lograr esta confianza, es imprescindible la relación de las personas con el espacio público, la importancia de los usos de plantas bajas y su diversidad, 
entender la manzana como unidad básica de la ciudad y así diseñar calles que no sean extensas y sobre todo, calles y aceras que funcionen como el 
aglutinador de la vida de los barrios, teniendo en cuenta que según esta teoría las aceras son únicos e insustituibles órganos de seguridad ciudadana, vida 
pública y educación de los niños. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 JACOBS, Jane. Vida y Muerte de las grandes ciudades (1961) 
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Calles, aceras, parques y barrios. 
La paz y seguridad en las calles y aceras de una ciudad no tiene porque garantizarse únicamente por la presencia policial, o políticas de represión; la paz y 
seguridad de una ciudad y un barrio, la debe garantizar la gente, las personas que viven en el barrio y las que lo transitan, convirtiéndose en una red de 
control. Necesitamos barrios seguros, barrios que permitan una vigilancia natural, ojos que vigilen ya sean estos propios del barrio o solo usuarios pacíficos. 
El espacio público funge como espacio de socialización y encuentro, ayudan a la creación de vínculos entre las personas. Es este sentimiento de comunidad, 
de responsabilidad social el que hace que la gente se sienta segura. 
Jacobs entendió la importancia de proteger la naturaleza de la calle, la acera, y los parques como espacios de encuentro y intercambio, versátil en sus usos y 
animada por todo tipo de apropiaciones individuales o colectivas. La mixticidad de usos, garantiza la mixticidad social y ayuda a evitar problemas urbanos 
como la segregación y la inseguridad.  
También nos alerta sobre la alarmante concepción de la ciudad, que piensa y actúa sobre ella en términos de valor de cambio, en términos de mercancía 
sometida a la oferta y la demanda, la mayoría de proyectos urbanos son proyectos simplemente inmobiliarios, espacios públicos de calidad en donde el 
público ya no es tanto usuario como consumidor. 
En el análisis del espacio público y su relación con la seguridad de un barrio es importante analizar las aceras y las calles como elementos de seguridad 
ciudadana, vida pública y educación de los niños; cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. 
El espacio público, no únicamente tienen que proteger a la ciudad de los individuos depredadores desconocidos, sino también tiene que proteger a los 
individuos desconocidos pacíficos asegurando su integridad mientras se trasladan de un lugar a otro, esta es la base de la teoría de la vigilancia natural (ojos 
en la calle). 
El requisito básico de esta vigilancia natural es que haya una buena cantidad de tiendas y establecimientos públicos que estén abiertos de noche y de día, 
estas son buenas razones para que tanto los vecinos como los desconocidos usen las aceras. 
Los tenderos y trabajadores de estos establecimientos son característicamente defensores de la paz y el orden y se preocupan por la seguridad de sus 
clientes, además el contar con calles amenas hace que mas gente quiera salir, y la gente atrae a mas gente. 
Pero no podemos olvidarnos de que existen otro tipo de calles como lo son los corredores interiores de un edificio y sus ascensores así como escaleras, 
estas también necesitan de vigilancia natural.  
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Uno de los errores  que Jacobs atribuye  a los urbanistas es la idea de sacar a los niños de la calle, y encuadrarlos en lugares específicos de juego y parques 
bien dotados, que es una bella ilusión, mas en su mayoría estos son espacios sin vigilancia natural, sin ojos que controlen, lo que deriva en que se vuelvan 
en espacios donde los niños son mas vulnerables. 
Los niños de una ciudad necesitan una gran variedad de sitios donde poder jugar y aprender, hacer deporte y demás y para esto están los parques y áreas 
de juego especifica, pero no obstante también necesitan una base de operaciones exterior, no especializada, donde juagar, observar y conformar sus 
nociones del mundo real y las aceras sirven para esto. 
El principio fundamental de una buena vida urbana es que todo el mundo ha de aceptar un canon de responsabilidad pública mínima y reciproca, aun en el 
caso de que nada en principio les una. 
Dentro de la lucha por contar con un espacio público de calidad, que sea el contenedor de nuestra cotidianeidad, Jacobs también resalta el valor del barrio 
dentro de una ciudad, el barrio como una unidad de autogestión que articula las necesidades de sus vecinos y permite su agrupación para formar distritos 
que por sus características y dimensiones pueden tener mayor representatividad frente a requerimientos de la gente que habita en ellos. 
Nos plantea 4 condiciones, en el espacio público: 
1. Se ha de garantizar la presencia de personas que salen de sus hogares en horarios diferentes y que están ahí por motivos diferentes, pero capaces 
de usar equipamiento en común. 
2. La mayoría de manzanas han de ser pequeñas, es decir las calles y las opciones de doblar la esquina han de ser abundantes. 
3. Debe existir una mezcla compacta de edificios de diferentes épocas y condiciones. 
4. Concentración humana lo suficientemente densa. 
Estas condiciones combinadas crean núcleos efectivos y económicos de uso del suelo y generan una diversidad en todos los ámbitos, anhelada por el 
urbanismo y más que por el urbanismo per se, anhelado por la sociedad. 
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El espacio defendible4 (Oscar Neuman) 
 
En 1972, Osca Neuman recoge el problema de vigilancia natural y desarrolla el concepto del espacio defendible, el explica que la territorialidad y la distinción 
entre espacio público y privado son cruciales para mantener el orden en un área residencial. 
 
Newman creía firmemente que a través de una mejora en el entorno físico se podía lograr un mayor compromiso y empoderamiento de los habitantes y 
sentido de pertenencia lo que supone también un decrecimiento de la delincuencia, porque estaban listos a defender lo suyo. 
 
El trabajo de Neuman consistía de en varios conceptos usados para explicar el espacio defendible, dentro de los cuales están: imagen, territorialidad, 
vigilancia y zonas seguras. 
 
1. territorialidad, es el sentimiento de posesión y pertenencia de los habitantes del barrio, con relación a su edificio y vivienda. Control por parte de los 
residentes sobre las áreas alrededor de sus hogares, depende mucho del nivel de involucramiento que tienen los vecinos para reducir el crimen y 
eliminar la presencia de criminales 
2. Vigilancia: se resumen en la habilidad de los residentes en observar su territorio, ver y ser visto siempre. 
3. Imagen: la apariencia e imagen es importante,  un barrio y/o edificio que parece y es cuidado genera también un sentido de propiedad por sus 
habitantes y será mas difícil que sea vandalizado. 
4. Zonas seguras: Neuman recomienda que se deben poner barreras entre espacio público, semipúblico y privado, esto hace los espacios defendibles. 
 
El control informal es el centro de esta teoría y la comunidad empieza a demandar barrios que integren estos conceptos. Así los habitantes del barrio se 
convertían en los responsables del control y defensa social de sus entornos. 
Como parte de  la propuesta del autor para controlar la delincuencia, esta la generación de mini barrios en los cuales el tamaño es esencial no solo para 
controlarlos sino sobre todo para generar identidad, un mini-barrio no debía agrupar mas de 6 calles y que estas tengan similares características de vivienda. 
Se demostró que este tipo de propuesta funcionaba en algunos barrios pero en los barrios que experimentaban problemas sociales, falta de cohesión social, 
violencia intrafamiliar y drogas NO funcionaba, por lo que se tenían que articular las estrategias urbanas con las sociales. 
 
A partir de una análisis de conjuntos residenciales en altura, Neuman postula que son 3 las causas de surgimiento de conductas antisociales:  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 El espacio defendible. Oscar Neuman - Institute of Community Design Analysis. Department of Housing and Urban Development, United States. 1996.35p.	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1. El anonimato de sus habitantes, debido al gran tamaño de sus edificios. 
2. La falta de vigilancia desde los edificios. 
3. La inexistencia de rutas alternativas por diseños tipo laberintos. 
 
La propuesta de barrios de Neuman, son barrios pequeños, cerrados y con el menor espacio público posible, se buscaba que los dueños de las viviendas 
vieran el espacio público como una extensión de sus viviendas y se esfuercen por mejorar el espacio público que les rodea. 
 
Los objetivos del modelo Neuman son: 
 
• Incrementar la sensación de propiedad del espacio público, asignando el control de áreas a un grupo de familias, usando barreras físicas y 
simbólicas. 
• Mantener  como peatonales solo los caminos que pasan frente a las unidades de vivienda y mejorar la iluminación. 
• Mejorar la vigilancia de los propietarios, hacer que se identifiquen con el lugar. 
• Reducir el conflicto intergeneracional, asignando áreas de uso para cada grupo. 
• La iluminación era con lámparas de diseño para que se sientan orgullosas de ellas y no las rompan. 
• En las intersecciones de los caminos peatonales se implementaron áreas de juegos de niños así como de adultos. 
• En el espacio público se convertía en espacio vivo, con mucha gente de diferentes, edades, etnias, etc..  
 
 
Sintaxis espacial5 (Bill Hillier) 
 
Se parte de la premisa que el espacio, la configuración espacial, es importante y afecta el tipo de vida que se va a dar en un lugar. La Sintaxis Espacial 
estudia el rol de la configuración espacial como variable independiente en sistemas sociales. Por configuración se entiende un conjunto de relaciones 
interdependientes donde cada una de ellas se determina a través de su relación con todas las otras.  
 
Lamentablemente en la experiencia diaria la relación entre espacio y vida social es entendida muy vagamente, se ha dicho mucho sobre la forma 
arquitectónica pero no se evidencia como estas formas y decisiones arquitectónicas estratégicas afectan sobre la organización espacial, teniendo 
consecuencias en los tejidos sociales. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Sintaxis Espacial. Bill Hillier 
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Se trata de una postura que plantea, que ciertas configuraciones espaciales producirían probabilísticamente determinado tipo de comportamientos, se 
evidencia que la configuración espacial provee un campo potencial de encuentro, donde pueden suceder acciones sociales, mas allá del efecto cultural. 
 
La sintaxis espacial cuenta con métodos de análisis que pretenden responder preguntas del tipo: ¿de qué naturaleza es la relación entre la organización 
social y la configuración espacial? ¿Cuál es el rol de la configuración espacial en el movimiento, co-presencia y fenómenos sociales de orden mayor? ¿Cómo 
pueden medirse objetivamente las propiedades configuracionales de los sistemas espaciales? 
 
La principal importancia de estas medidas configuracionales reside en el estrecho vínculo que han mostrado tener con el movimiento peatonal y vehicular sin 
referencia a otros factores, tales como uso de suelo o densidad poblacional. Numerosos estudios en diversos sistemas urbanos han demostrado que a mayor 
integración tiende a haber mayor flujo de movimiento. 
 
Los patrones de movimiento tienen una influencia vital en generar co-presencia entre la gente y en consecuencia, en estimular el intercambio social. Así se 
postula que la estructura del espacio, y no los atractores o usos del suelo, potencia el encuentro. En efecto, los espacios integrados atraen usos de suelo 
sensibles al flujo, como por ejemplo el comercio, lo que a su vez atrae más movimiento. Se describe, por tanto, un proceso genérico por el cual la 
configuración espacial, a través de su efecto en el movimiento de la gente en una ciudad, primero condiciona y luego es condicionado por los patrones de 
uso de suelo, y la distribución de actividades. 
 
El espacio pasa a convertirse en lugar pues es observado y delimitado, adquiriendo dimensión social. El espacio, por tanto, no está constituido por su sola 
forma, sino que emerge al ser reconocido, diferenciado y apropiado en un contexto comunicacional. 
La seguridad urbana está estrechamente ligada al sistema de flujos de movimiento de una ciudad, vincula el proceso de vigilancia natural con las 
comunidades virtuales que cohabitan en el espacio urbano, no simplemente las comunidades residentes. 
 
Por comunidad virtual se entiende esa sensación de seguridad y pertenencia, donde se está consciente de la presencia de los otros habitantes del barrio y 
de la ciudad, que puede ser propia del espacio público urbano. Es “virtual” porque todavía no se ha manifestado como comunidad, ya que la co- presencia no 
implica comunidad, pero es el primer ingrediente para su formación. Desde este punto de vista, la comunidad virtual se entiende como el campo potencial de 
encuentro y co-presencia producto de la configuración espacial. 
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Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental -CPTED6 (Tim Crowe)  
CPTED es un conjunto de estrategias de aplicación práctica de prevención del crimen que buscan reducir las oportunidades de cometer delitos de 
oportunidad, así como reducir el temor de la comunidad aumentando la cohesión comunitaria. Estas estrategias se aplican mediante el manejo de variables 
medio ambientales que facilitan la comisión de delitos de oportunidad y se basan principalmente en la teoría de la oportunidad. 
Esta metodología tiene cinco conceptos primarios interrelacionados que están destinados a reducir las oportunidades del delito así como también el miedo al 
delito: control de acceso, vigilancia y refuerzo territorial. 
Estos conceptos básicos ofrecen un marco de trabajo para promover el diseño urbano eficiente y el uso de los espacios urbanos, minimizando los 
comportamientos violentos en la ciudad. 
1. Vigilancia Natural: habilidad de ver y ser visto y de sentir confianza en el espacio urbano por sus características físicas y las personas que lo habitan. 
2. Reforzamiento Territorial: es el lazo de afecto que establece el habitante con su entorno y por lo tanto lo cuida. 
3. Control Natural de Accesos: la apropiación territorial de los accesos por parte de la comunidad civil de manera espontánea por su uso o marcación. 
4. Mantención de Espacio Público: el diseño de planes de manejo ambiental para asegurar la sustentabilidad de la estrategia. 
5. Participación Comunitaria: la incorporación de la comunidad en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de la estrategia CPTED. 
La prevención efectiva del crimen resulta mucho menos costosa y socialmente más rentable que su castigo y obliga más al uso de una estrategia de 
anticipación que a una de reacción. Y como parte de estas estrategias de anticipación esta el espacio urbano y sus características ambientales que siendo 
diseñadas con la perspectiva de relación causal, ciertos delitos pueden verse reducidos solo por el hecho que no existe el ambiente para que se comentan. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Crime Prevention Through Environmental Design. Crowe, Tim. (2000). Boston  
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Estándar Europeo para la prevención y reducción del crimen y su percepción a través de la planificación y diseño urbano 
y arquitectónico: ENV 14383-2 
El Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea (reunión 15-03-2001) llegó a un acuerdo político sobre la conclusión de la Conferencia de expertos de la 
UE “Hacia una estrategia basada en la experiencia para prevenir el delito”. En esta conferencia se concluye que: 
La ”Prevención del Delito a través del Diseño del Entorno o Designing out Crime (Crime Prevention through Environmental Design, or Designing out Crime 
(CPTED/DOC), ha demostrado ser una estrategia útil, efectiva, muy concreta y viable para prevenir el delito y los sentimientos de inseguridad, integrados en 
un enfoque multidisciplinar. Las mejores prácticas en relación a CPTED/DOC deberían reunirse, evaluarse y hacerlas accesibles a las partes. Este proceso 
debería utilizar una infraestructura común de conceptos y procedimientos y se deberían identificar los principios transferibles”. Esta conferencia de la UE 
también destacó: ”en relación a la prevención del miedo al delito, que el miedo al delito debería considerarse y tratarse como un problema social por derecho 
propio”. En consecuencia directa, el Comité Europeo de Normalización (CEN) procede a la estandarización y circulación de esta estrategia. 
Este estándar analiza y adapta la metodología CPTED y busca alentar a los países Europeos a adoptar un proceso definido para la prevención del delito a 
través del urbanismo. Este informe técnico proporciona las directrices sobre los métodos de evaluación del riesgo de crimen y/o sensación de inseguridad, 
así como las medidas, procedimientos y procesos dirigidos a reducir ese riesgo, ha demostrado ser útil, efectivo, muy concreto y viable para prevenir el delito 
y los sentimientos de inseguridad, todo ello desde una perspectiva multidisciplinar. Según este planteamiento, para detener el incremento delictivo y el miedo 
al mismo ya no se debe mirar exclusivamente al sistema policía/justicia sino también hacia iniciativas que se centren en la planificación urbanística (ciudades 
y espacios públicos); diseño arquitectónico (edificios y calles); componentes de los edificios y diseño de productos. 
Algunas iniciativas que tienen presente estas nuevas ideas, se vienen desarrollando en Inglaterra y Holanda. Especialmente en lo relativo al entorno físico 
por su influencia en el comportamiento criminal, sobre todo cuando el mismo se apoya en la oportunidad, el anonimato, el acceso fácil y en las vías rápidas. 
Actualmente los estándares sobre planificación urbanística y reducción del delito se basan en: 
• Planteamientos físicos. Como CPTED y DOC (Designing out Crime). Centrados en la arquitectura, la planificación urbanística, el endurecimiento del 
objetivo, etc. 
• Planteamientos sociales. Basados en las víctimas, los delincuentes, los guardias, las autoridades locales y el mantenimiento, etc. 
• Planteamientos organizativos. Referidos a la estructuración del proceso de colaboración para aplicar las medidas. 
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En coherencia con los documentos de planificación urbana, las directrices en materia de diseño se proporcionan para tipos de entorno particulares desde la 
óptica de prevenir o remediar diferentes problemas de criminalidad.  
Este informe técnico es aplicable al proceso de planificación de zonas urbanas nuevas así como a las ya existentes. El término zona puede designar un 
vecindario o un entorno que puede englobar desde unas pocas casas o calles hasta la ciudad entera centrándose en los espacios públicos. 
Hipótesis del estándar 
La interrelación entre el entorno físico y el comportamiento humano, por consiguiente la planificación urbana tiene un impacto sobre el crimen y el sentimiento 
de inseguridad mediante la influencia en las conductas y actitudes. 
Los sentimientos de inseguridad están relacionados claramente con las mismas características del lugar que atraía a delincuentes a cometer el delito, pero 
hay que tener siempre presente que crimen y sentimiento de inseguridad son fenómenos diferentes. 
El sentimiento de inseguridad es un tema importante que debe diferenciarse de un conjunto de sentimientos mas amplios que la gente tiene sobre el espacio 
en el que reside y sobre el grado en el que se sienten privados de un buen entorno físico y social para vivir. Una ciudad o barrio mas seguro y protegido es el 
resultado de una política dirigida al entorno físico y social. 
Los responsables de definir políticas y los que las ponen en práctica no deben centrarse tan solo en la planificación y el diseño, sino también se debe 
considerar su implementación y mantenimiento. 
Para iniciar el proceso de prevención del crimen a través de la planificación y diseño urbano y arquitectónico: 
• Identificación de la zona (donde) 
• Problema de criminalidad (que) 
• Las partes interesadas (quien) 
Identificación de la zona (DONDE) 
Describir la zona, hacer un acercamiento de la configuración del espacio y su relación con el entorno. 
Problema de criminalidad (QUE) 
Describir el problema de hoy y lo que podría producir en el futuro, así como analizar la propensión del lugar a atraer el crimen o generar sentimientos de 
inseguridad. 
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Los diferentes tipos de crimen y problemas de inseguridad se pueden subdividir en 3 categorías: 
1. Delitos graves o notables. Se registran por la policía. 
2. Comportamiento antisocial y conflictos menores. 
3. Sentimiento de inseguridad y sensación de malestar en el entorno que están ligados a la caracterización de la zona. 
Delitos graves o notables. Se registran por la policía. 
Robo -  violencia callejera – ataques a vehículos – hurto – daños criminales – vandalismo grave – incendios voluntarios. 
Comportamiento antisocial y conflictos menores. 
Vandalismo menor – rotura de ventanas – grafitis – problemas de orden público – incivismo – conflictos intergeneracionales – apropiación exclusiva del 
espacio público – accidentes (conflictos entre peatones y ciclistas, ciclistas y vehículos, peatones y vehículos) 
Sentimiento de inseguridad y sensación de malestar en el entorno que están ligados a la caracterización de la zona. 
Se produce por factores que crean clima de tensión o incomodidad en el uso del espacio como: prostitución, drogadicción, vandalismo, mantenimiento 
insuficiente o diseño urbano problemático lo que genera aislamiento, carencia de vigilancia, rutas de orientación o alternativas y riesgos de accidentes. 
La planificación urbanística no puede afectar directamente al sentimiento de inseguridad por ser difícil de medir, aunque un entorno que no genera ansiedad 
puede contribuir a reducir el miedo. 
Analizar la propensión del lugar a atraer el crimen o generar sentimientos de inseguridad. 
• Factores del ambiente físico a tener en cuenta: 
• Carácter general de la zona y usos del suelo. 
• Forma de las edificaciones y densidad. 
• Características de espacios abiertos y zonas verdes. 
• Relación entre espacios públicos, semipúblicos, privados y 
semiprivados. 
• Fachadas y entradas de edificios. 
• Rutas y paradas de transporte público. 
• Flujos de tráfico y aparcamiento. 
• Movilidad a pie y en bicicleta. 
• Actividades a nivel de suelo y sus aplicaciones. 
• Actividades predominantes en los pisos superiores. 
• Alumbrado público y privado en los espacios públicos. 
• Presencia de degradación urbana o terrenos abandonados. 
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• Nivel de cuidado y mantenimiento. 
Todo esto se debe evaluar en el día como también en la noche. 
El análisis de los datos demográficos, sociales, étnicos o de configuración de lugares que pueden contribuir con el crimen, comportamiento antisocial y 
sentimiento de inseguridad. Ejemplo: zonas de concentración de población pobre, conflictos étnicos, edificios ocupados, personas sin vivienda, drogadictos, 
etc. 
Las partes interesadas (QUIEN) 
La gestión de las ciudades es una mezcla de componentes interactivos de múltiples dimensiones y necesitan un trabajo colaborativo durante todo el proceso, 
el objetivo es tener en cuenta la seguridad así como proporcionar calidad social y física al tejido urbano.  
Existen 3 partes implicadas: 
• Propietarios y autoridades contratantes. 
• Especialistas que aportan al proyecto su experiencia. 
• Los residentes y los usuarios. 
 
Guía para la planificación 
El estándar propone 3 tipos de estrategias: 
1. Planificación urbana   
2.   Diseño urbano  Más importantes para zonas nuevas 
3.  Gestión    Más importantes para zonas existentes 
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1. Las estrategias de planificación urbana en materia de prevención del crimen incluyen: Estas estrategias apuntan a la elección de la escala, la función y la 
mezcla de funciones de tal forma que sean un incentivo para la animación, control social, la implicación y el sentido de la propiedad. La implementación de 
estas estrategias evita el daño del tejido urbano existente. 
• Tener en cuenta las estructuras sociales y físicas existentes. 
• Garantizar la accesibilidad y evitar los enclaves 
• Crear vitalidad (funcionalidad y actividades mixtas) 
• Proporcionar situaciones mixtas (mezclando grupos 
socioeconómicos, evitando aislamiento y segregación) 
 
• Crear una densidad urbana adecuada para permitir dinamismo y 
vigilancia natural. 
• Evitar barreras físicas y acampados 
 
Las estrategias de planificación pueden evitar que los grandes complejos inmobiliarios funcionen como tejido urbano aislado. Esto puede lograrse evitando el 
aislamiento físico, no permitiendo presencia de grandes zonas de aparcamiento o solares vacíos a su alrededor. 
2. Estrategias de diseño urbano: Estas estrategias tienen por objeto crear condiciones para el control social, vigilancia natural, sentido de la propiedad y 
sentimiento de pertenencia.  
• Diseño (continuidad del tejido urbano) 
• Localización específica de actividades 
• Coordinación de programaciones temporales para asegurar una 
vigilancia natural continua 
• Visibilidad (visión de conjunto. Visuales por ejemplo desde 
viviendas y espacio público, alumbrado, etc.) 
• Accesibilidad (orientación, espacio para los desplazamientos, 
rutas alternativas, limitación de acceso a personas no autorizadas) 
• Territorialidad (color, material, iluminación, ruido, olor, mobiliario 
urbano) 
• Robustez (ejemplo: el tipo de material urbano, vallas) 
 
3. Estrategias de gestión para prevención del crimen: Las estrategias de gestión se deben ejecutar de manera conjunta, para promover vigilancia natural así 
como par recibir apoyo y soporte de los profesionales de la seguridad. 
• El refuerzo / eliminación de los objetos del crimen. 
• El mantenimiento 
• La vigilancia (patrullas, cámaras de video) 
• Las reglas de conducta del público en los espacios públicos 
• La provisión de infraestructura para grupos particulares 
• La comunicación de los mensajes preventivos y normas de 
conducta para el público 
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II.II Conceptos básicos: 
Urbanismo como política de prevención 
Es el esfuerzo por generar un espacio urbano que permita a través de la 
planeación, la implementación y un correcto mantenimiento, favorecer el 
uso colectivo, fortaleces la convivencia y generar seguridad. 
 
Seguridad ciudadana 
No existe un consenso sobre la definición exacta de seguridad ciudadana, 
en esta investigación haremos uso de la definición del PNUD que define la 
seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de 
encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo 
intencional (violento o pícaro) por parte de otros.”7 
También analizaremos la Seguridad Ciudadana, desde la acción integrada 
que desarrollan las entidades públicas, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 
de la violencia, y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.8 
Convivencia  
La convivencia es una forma de relacionarnos entre nosotros, que 
debemos escoger desde muy jóvenes. 9  La convivencia se entiende 
cuando los diferentes colectivos o personas comparten no solo el mismo 
espacio sino también actividades que realizan en compañía. Para la 
convivencia positiva es necesario el respeto, el amor, el perdón, entre 
otros, debemos tolerar las costumbres de otras personas. La convivencia 
tiene lugar en un espacio que a efectos de este estudio lo 
conceptualizaremos como ¨hábitat entendido como el espacio donde se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 El PNUD (2006: 35) 
8 Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 
9 Wikipedia 
desarrolla la vida cotidiana de las personas.¨ 10  En un barrio hay 
convivencia si personas con diferentes características comparten espacios 
y tiempos. 
 
Espacio público  
Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el 
derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso 
puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, 
reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel 
espacio de propiedad pública, "dominio" y uso público. 11 
 
Pero en urbanismo no se ha llegado a consenso sobre una definición 
exacta para espacio público, el espacio público es lo que nos rodea,  pero 
lo que nos propone Jesús Leal Maldonado en su artículo ¨Sociología del 
espacio: el orden espacial de las relaciones sociales¨ es interesante 
puesto que nos desafía a analizar al espacio público desde los fenómenos 
sociales, desde sus usuarios y creadores, ¨las grandes transformaciones 
sociales se anuncian con transformaciones espaciales, pero NO son su 
causal12.  
 
Un análisis desde las dimensiones del espacio que nos propone: 
 
1. Flujos, transferencias e interacciones. 
2. Espacio percibido: significaciones y símbolos 
3. Espacio imaginado: nuevos significados, el espacio como 
escenario.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 GARCÍA ALMIRALL, Pilar; CIOCOLETTO, Adriana y GUTIÉRREZ, Blanca.  (2011)  
11 Wikipedia 
12 LEAL MALDONADO, Jesús (2008) 
Ciudadanía, identidad y espacio público.  
¿Que entendemos por ciudadanía, por identidad? Es un debate que se 
encuentra sobre la mesa ya desde hace algún tiempo, pero en esta 
ocasión relacionaremos estos conceptos con las ciudades y los barrios, ya 
que es la ciudad el entorno en donde construimos esa identidad, donde 
ejercemos esa ciudadanía y donde nos apropiamos del espacio urbano en 
nuestra cotidianidad. 
Un espacio público como escenario de las relaciones sociales en donde 
debemos tener en cuenta la importancia de la diversidad y valorar sus 
beneficios; somos las personas, los ciudadanos quienes hacemos ciudad, 
por eso es importante recalcar que ciudadano es el que vive e influencia el 
espacio público de una ciudad, no podemos segregarlo por su lugar de 
nacimiento, su cultura, o su estatus legal y mucho menos dar categorías a 
esta segregación ¨extranjero – inmigrante¨ ya sea por el poder adquisitivo 
o niveles de desarrollo de países en los que muchas veces ni siquiera 
nacieron.13 Por eso ciudadano es la persona que vive una ciudad o un 
barrio sin importar su estatus legal. 
Las ciudades juegan, hoy en día, un papel fundamental en la formación de 
las identidades contemporáneas, las ciudades y barrios deben ofrecer un 
escenario propicio para convivencia con respeto de las diferencias, no se 
busca una sociedad homogénea, una sociedad que se apropie de su 
espacio público, se procura un urbanismo diverso en todas sus 
dimensiones: física, social y cultural. 14  La apropiación de un espacio 
público, el sentirse identificado con el es la clave de una ciudad o barrio 
por lo que Montaner y Zaida Muxí, en su artículo “Xarxes quotidianes”15 
nos presentan tres tipos de ciudades que no son excluyentes entre sí. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13 MONNET, Nadja (2008) 14 MONNET, Nadja (2008)	  
15 MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida (2010)  
• Ciudad segura: gente en la calle, mezcla de actividades, usos y 
horarios. 
• Ciudad cómoda: distancias cortas, espacios para peatones, 
recorridos útiles. 
• Ciudad amigable: sombra en verano, cobijo cuando llueve, plantas 
bajas con actividades. 
Cotidianeidad, convivencia y espacio público. 
La necesidad de conocer la cotidianeidad de una ciudad, de un barrio, es 
fundamental al momento de tomar decisiones sobre urbanismo, así como 
lo plantean Josep Maria Montaner y Zaida Muxí, en su artículo “Xarxes 
quotidianes” 16 hemos de familiarizarnos con las redes cotidianas de las 
personas que viven en un barrio para conocer sus necesidades reales, 
quienes son sus usuarios, quienes viven ahí, como se relacionan y como 
el espacio público puede mejorar relaciones entre ellos, relaciones de 
convivencia, relaciones que se estudian a profundidad en la sociabilidad 
urbana. 
Nadja Monet17, define a la sociabilidad urbana, como el arte de vivir juntos, 
mediado por la ciudad, o un barrio, entendiendo al espacio público como 
una construcción a partir de relaciones sociales y políticas ya su vez 
expresa las tensiones de una sociedad determinada. Para esto es 
necesario trabajar sobre contextos de proximidad en lo local, en el 
contacto directo, en la  confianza, el conocimiento mutuo, en donde los 
sujetos puedan encontrar formas de participación y construcción conjunta 
de un espacio público diverso, colectivo e inclusivo, que es influenciado no 
solo por el habitante sino también por el que lo transita. La participación 
debe recuperarse como necesidad humana, derecho y deber. 18 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 MONTANER, Josep Maria; MUXÍ, Zaida (2010) 17 MONNET, Nadja (2008)	  
18 ALGUACIL, Julio (2008) 
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Resultado de este esfuerzo es una ciudad o un barrio con respuestas a 
nuestras necesidades y para entender bien este resultado, hemos de 
ocuparnos de nuestra cotidianeidad, su expresión espacial, combinaciones 
o mezclas de usos y su diversidad.19 
Seguridad y convivencia.  
Al hablar de seguridad y convivencia ciudadana, nos referimos 
principalmente a la prevención y la persecución de la conducta delictiva 
que es una de las tareas que han de llevar a cabo los estados (el servicio 
público), y de hecho muchas veces se considera que éstos son los 
principales responsables en la materia. Es por esto que la inseguridad e 
incluso su percepción, suponen una impresión de fracaso en una de las 
labores fundamentales de los poderes públicos, reduciendo su legitimidad 
y haciendo más difícil su intervención en otros aspectos de la convivencia 
ciudadana. 
El análisis de los factores que provocan el miedo al delito “deja claro que 
la seguridad ciudadana no es un tema sólo de delincuencia; es más 
una cuestión de calidad de vida, solidaridad y cohesión social”. 
No existe confianza en la manera en la que la política pública trata el tema 
de la seguridad y la convivencia, por esto los habitantes de los barrios y 
ciudades al no encontrar respuestas en la prevención, exigen políticas 
represivas y es la misma inseguridad que lleva a pedir (y conseguir) la 
previsión de elevadas sanciones para quienes cometan delitos y también 
para grupos e individuos específicos y su lugar de encuentro, generando 
un riesgo real de segregación espacial y de generación de guetos urbanos 
que, a su vez y paradójicamente, puede acabar produciendo un 
incremento real del número de delitos. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 JACOBS, Jane (1961) 
 
Ciudad e inseguridad. 
Una de las más importantes razones para la creación y expansión de las 
ciudades a lo largo de la historia ha sido precisamente la búsqueda de una 
mayor seguridad por parte de sus habitantes los miedos son los que han 
ido cambiando, hasta llegar al punto de temer del prójimo, por lo cual este 
articulo habla también de la importancia de la prevención de actitudes 
delictuales en las personas, partiendo de la que son las personas las que 
dan vida o muerte a las ciudades. 
Las ciudades hoy en día tienen un crecimiento acelerado, muchas veces 
no planificado debido a diferentes variables como es la migración interna, 
externa, incentivos para vivir en el centro o en las afueras, en fin existen 
un sin numero de formas y maneras por las cuales una ciudad crece, pero 
este crecimiento necesita no solo de infraestructura física sino sobre todo 
un  sistema de gestión social, económico y urbano. 
Se siguen diseñando ciudades ideales mas no reales y esto nos lleva a 
que la población menos favorecida quede relegada a espacios no 
pensados o de mala calidad o en su defecto zonas sin servicios, lugares 
en donde las condiciones son propicias para delinquir. En relación a este 
punto mucho se ha debatido sobre el origen de la delincuencia y parte 
fundamental de ese debate siempre es la pobreza y la marginalidad, pero 
lo que no podemos permitir es que las considere como variables 
constantes que conllevan necesariamente al delito y al desorden, pero 
definitivamente los fomentan.  
Por esto la ciudadanía debe reclamar un lugar para la seguridad dentro de 
la política urbana y, en concreto, dentro de aquella dirigida a la mejora de 
la convivencia ciudadana. 
Desorden, incivismo, inseguridad urbana y delito: la tesis de 
las ventanas rotas y sus consecuencias en términos de 
políticas públicas urbanas. 
En el nivel comunitario el desorden y el delito habitualmente están 
inextricablemente unidos en una especie de secuencia progresiva. Las 
ideas principales son pocas, y muy simples: 
• El miedo al delito, y no sólo el delito, reduce la calidad de vida.  
• La percepción de desorden alimenta el miedo al delito. 
• El miedo al delito disminuye las posibilidades del control social 
informal y esto a su vez propicia el aumento de la delincuencia. 
• La policía puede ayudar a reconstituir el control social informal (¿y 
a prevenir la delincuencia?). 
• El menor signo de desorden, sea o una infracción penal o sea un 
acto incívico, ha de ser atendido. 
Prevención del crimen20  
Medidas preventivas para luchar contra actividades criminales. 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Estándar Europeo para la prevención y reducción del crimen y su percepción a 
través de la planificación y diseño urbano y arquitectónico: ENV 14383-1 
Análisis del Crimen21  
Análisis de un ambiente existente teniendo en cuenta la naturaleza, tipo, 
frecuencia y gravedad de los problemas criminales para su tratamiento. 
 
Temor al Crimen22  
Miedo justificado o injustificado a convertirse en víctima. 
 
Hurto23  
Robo sin violencia a una persona en un espacio abierto al público. 
 
Robo24  
Robo a una persona acompañado de amenaza o violencia física. 
 
Control social25  
Adopción por una comunidad de una norma de comportamiento público 
aceptable para la mayoría consistente en una auto regulación. 
 
Violencia en las calles26  
Comportamiento violento cometido en espacios públicos por uno o mas 
personas contra personas o bienes. 
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CAPITULO III: Caso de estudio, Barrio La Mina 
III.I Antecedentes del barrio. 
Nos preguntaremos el ¿porque el barrio de la Mina?. Este barrio, reúne algunas realidades particulares e interesantes de carácter social, económico y sobre 
todo urbano que en el ejercicio de nuestro rol como urbanistas deberíamos investigar y  entender, para que al momento de que se planteen desafíos o se 
busquen soluciones no tengamos en cuenta únicamente los efectos sino sobre todo las causas.  
 
Historia 
 
El desarrollismo franquista provoco una gran migración del campo a la ciudad lo que genero numerosos núcleos de chabolismo no solo en Barcelona sino en 
toda España, los principales de Barcelona fueron entre otros lugares, en Camp de la Bota, Pequín, la Perona, Can Túnis y Montjuïc. 
En la década de los 60 se empieza a planificar la erradicación de diferentes núcleos de chabolas en la ciudad de Barcelona y la Comisaría de Urbanismo de 
Barcelona trazó en 1967 un Plan parcial y en 1968 el Patronato Municipal de la Vivienda adquirió 17 hectáreas pertenecientes al municipio de Sant Adrià 
para conformar el Barrio de la Mina. 
El barrio se construyó en dos partes: la Mina Vella y la Mina Nueva, se empezó por  la Mina Vella en donde se construyeron 850 viviendas en 4 años y dos 
años después empezó la construcción de la Mina nueva en donde se construyeron 1872 viviendas en 4 años. Los pisos de esta segunda fase se fueron 
ocupando entre 1973 y 1974 con familias provenientes de todos los focos chabolistas de Barcelona, siendo de origen mayoritariamente andaluces (un 70%), 
seguidos de murcianos, gallegos, extremeños y aragoneses. Venían de 262 municipios españoles diferentes. Aunque sólo un 25% de la población era de 
etnia gitana, de todos modos significaba una de las concentraciones gitanas más grandes de Europa (algo más de 3,000 personas, entre gitanos "españoles" 
y "húngaros").27 
 Se soluciona de cierta forma el problema de la vivienda pero se acentúan los problemas de déficits sociales, culturales y económicos. Desde esta época a la 
fecha se han hecho varias propuestas de intervención en la Mina pero sin un resultado favorable, la mayoría nunca se concretaron, la ausencia del estado y 
los conflictos sociales lo convirtieron un barrio asilado, con los servicios mínimos y conflictivo en donde las redes de delincuencia han podido hacer y 
deshacer.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  http://www.hic-net.org/document.php?pid=2629	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En la década de los 80 el barrio empieza la descomposición de su estructura social, la fragmentación de la relación entre la asociación de vecinos y la 
estructura tradicional gitana empieza de la mano del consumo y tráfico de heroína y empiezan las practicas derivadas de esta problemática, robos, venta de 
droga en la calle, redes de mercado negro de una cierta envergadura y ocupación del espacio público con estos fines. 
En la década de los 90 se consolidan las redes de la mafia y ocupan el espacio público para actividades incívicas e ilegales, lo que produce la retirada del 
resto de vecinos hacia los sitios marginales o en su lugar a sitios fuera del barrio. 
Con ocasión de la convocatoria del Fórum de las Culturas de Barcelona 2004, un proceso que se inició oficialmente en 1996, se posibilito incluir al barrio en 
el proyecto integral a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez el proceso adoptó desde un inicio y en paralelo las perspectivas social y urbanística, 
con una organización del barrio. En 1999 se inicia un proceso con un triple diagnóstico, social, urbanístico y constructivo, cuyo diagnóstico identifica que el 
problema en el Barrio de la Mina no recae sobre las construcción de las viviendas o su infraestructura, el problema en la Mina es de carácter social y del 
espacio público.  
A partir de este diagnóstico y usando como principal instrumento de gestión un Consorcio y se desarrolló el Plan de Transformación del Barrio de La Mina 
estructurado en 3 ámbitos que son complementarios entre sí28: 
1. Intervenciones sociales. 
2. Intervenciones en la urbanización de los espacios públicos, en equipamientos sociales, educativos culturales y deportivos, en la mejora de 
accesibilidad  de los inmuebles y su rehabilitación y , en la construcción de nuevos inmuebles. 
3. Intervenciones en el ámbito de mejora de la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. 
El consorcio cuenta con la participación de la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona y la Diputació de Barcelona. 
Su finalidad es ejecutar el Plan de Transformación del Barrio de la Mina. 
La financiación del proyecto inicial, canalizada a través del Consorcio, ha ascendido a 173 millones de euros y se ha apoyado en diversas fuentes, desde las 
administraciones consorciadas (33,2% en forma de aportaciones directas y 29,8 % en aportaciones de suelo) y fon- dos europeos FSE y FEDER URBAN (un 
8,1%) hasta las cuotas urbanísticas generadas a través de los procesos de reparcelación (28,9 %).29 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Consorcio  del Barrio de la Mina – Plan de Transformación http://www.barrimina.cat/cast/index.php/plan-de-transformaciainmenu-39.html 
29 Presupuesto Inicial considerado para financiar el Plan de Transformación a través del consorcio.	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Fechas clave en el proceso de formación y transformación del Barrio de la Mina 
1967: Plan Parcial de la Comisaría de Urbanismo de Barcelona para los 
terrenos de La Mina 
1968: El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona compra a Sant 
Adrià de Besòs 17 hectáreas para construir vivienda para los chabolistas 
1969-1970: Construcción de La Mina Vella, formada por 13 bloques de 
cinco plantas de altura, con un total de 850 viviendas. 
1972-1973: Construcción de las 1.872 viviendas de La Mina Nova formada 
por un bloque de siete alturas, cinco bloques de diez alturas y uno de doce 
1973-75: Se termina la ocupación de los pisos. La Mina en su con- junto 
tiene ya más de 15.000 habitantes. 
1975-1985: Periodo de rápido y precoz deterioro social concentrado en 
Mina Nova, con irrupción del mundo de la droga. 
1980-1982: Primeros intentos de formulación de programas sociales, de 
políticas especiales para el barrio, a cargo de diferentes Administraciones. 
1988: mitad de las viviendas no pagan las cuotas mensuales, se disparan 
los traspasos irregulares, se producen ocupaciones de pisos que han 
quedado vacíos. 
1990: La crisis de La Mina ya es un hecho generalizado. Los poderes 
públicos no articulan ninguna estrategia coherente para afrontarla. 
1988–1993: Primeras tentativas urbanísticas fallidas, con la remodelación 
y la desdensificación como ideas recurrentes. 
1992: Juegos Olímpicos de Barcelona. La Mina queda al mar- gen de las 
inversiones puestas en carga. 
1994: Creación de la Agencia Metropolitana Barcelona Regional, que 
comienza a trabajar sobre los sistemas genera- les metropolitanos y 
elabora propuestas para la zona de infraestructuras del bajo Besòs. 
1996: Barcelona lanza el proyecto “Fórum Universal de las Culturas–
2004”, en asociación con el Estado y la Generalitat, y propone su 
realización en el área llamada “Litoral Besòs”, en proximidad al barrio de 
La Mina. 
1999: Anteproyecto general del Fórum de Barcelona. 
1999-2002: Primer diagnóstico social del Barrio de La Mina. 
2000: 13 de junio Constitución del Consorcio del Barrio de La Mina. 
2001: Propuesta de desarrollo comunitario para el Plan de Transformación 
del Barrio de La Mina (octubre). 
2001-2002: Elaboración y aprobación del Plan Especial de Reordenación 
y Mejora del Barrio de La Mina (PERM) y del Plan de Actuación Social. 
2001-2006: El Consorcio pone en marcha el Plan de Actuación Social, 
consiguiendo empleo para 2.770 personas del barrio. 
2003: Inicio de los proyectos. Se empieza inmediatamente por la Rambla.  
Construcción (diciembre) de la Comisaría de la Guardia Urbana en La 
Mina, el primer equipamiento del Plan de Transformación.   
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2004: Aprobación de Plan Especial de Reforma y Reordenación. 
 • Celebración del Fórum de Barcelona.   
2004-2007: Proceso de reubicación del tejido industrial y de liberación del 
suelo.  
• Urbanización de las unidades de actuación.  
• Concursos de arquitectura del Incasòl (Instituto Catalán del Suelo) para 
el diseño de las nuevas viviendas protegidas.  
• Reordenación de los vestíbulos en 30 núcleos de escaleras de 1.200 
viviendas.  
• Instalación de ascensores en los bloques de La Mina Vella.  
• Construcción e inauguración de la mayor parte de los equipamientos 
contemplados en el plan. 
2007-2010: La crisis deja en suspenso algunas de las operaciones 
programadas. No se lleva a cabo la subasta de las parcelas para vivienda 
libre. 
2010: Julio: Finalización de las obras de Urbanización de la Calle Oriente.   
Finalizan las obras de urbanización.30  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Datos recogidos en el artículo Regeneración Urbana Integral. Tres experiencias europeas 
innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina - Isabela Velázquez Valoria 
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas 
 
 
Contexto urbano previo al Plan de transformación 
Figura 1: Implantación 
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora 
del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
 
El barrio de la Mina desde siempre ha estado ubicado en un punto 
estratégico y privilegiado, de topografía plana, limitado por un parque, 
el río y el mar. 
Se impulsaron cuatro operaciones urbanísticas que posesionaron al 
barrio en un lugar atractivo y privilegiado. 
1. El distrito de actividades del Poblenou: Proyecto del 22@ 
supone la regeneración de 2 millones de m2 de suelo 
destinado a nuevas actividades, principalmente regenerar el 
tejido productivo. 
2. El área de la Sagrera: Destinada a acoger la estación central 
del tren de alta velocidad, y será por esta misma vocación la 
nueva puerta de la ciudad. 
3. La recuperación del margen del Besos: un recorrido de mas 
de 8km de longitud convirtiéndose en un gran pulmón verde. 4. Diagonal Mar y Fórum 2004: el área de Diagonal Mar y la 
transformación del frente del litoral, ha de suponer un impulso 
definitivo a la recuperación de la franja costanera y sus 
alrededores.	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En su contexto, la Mina ha sido el resultado de la mezcla de un urbanismo equivocado y una realidad social muy conflictiva. ¨Los problemas de la Mina son la 
pobreza y un alto porcentaje de habitantes sin preparación, un nivel cultural muy bajo, actos incívicos y el tráfico y consumo de droga.¨ 31  
Figura 2: Conflictividad en la Mina 
 
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Estos son comentarios de un vecino, y fue tomado de el estudio de base social y antropológico del barrio de la Mina. 
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Habitabilidad: 
La configuración urbana de la Mina estaba compuesta de la Mina Vella, la Mina Nova y la Mina Industrial, la Mina Vella y la Nova, tenían usos residenciales y 
comerciales, la Mina Vella estaba conformada por 14 bloques (2785 habitantes) y la Mina Nova por 6 bloques (6804 habitantes), con un total de 1872 
unidades habitacionales, (9589 habitantes) de este total solo el 9% tiene alguna variante tipológica y el 91% son exactamente iguales.  
    Figura 3: Mapa de emplazamiento Barrio la Mina                                         Figura 4: Mapa de unidades habitacionales por bloque 
 
                  Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
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Porterías 
La situación en las porterías es un indicador que nos ha de servir para valorar el grado de dificultad de la gestión de comunidad de vecinos. La situación de 
las porterías llamaba la atención puesto que mientras en la Mina Vella, las porterías atendían de 8 a 10 unidades habitacionales en la Mina Nova este 
número ascendía a 80, lo que hacia muy difícil el control y gestión pacífica de las escaleras. 
Figura 5: Mapa de unidades habitacionales por portería 
 
      Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
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Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
Equipamientos, comercios y servicios 
En cuanto  a equipamiento, comercios y servicios también existían diferencias relevantes entre la Mina Vella y la Mina Nova. La Mina Vella se caracterizaba por una 
diversidad mas intensa de comercios y servicios, eran comercios más periódicos como una zapatería, joyería, banco, en contraste con los comercios de la Mina 
Nova en donde predominan los bares y también se pueden encontrar comercios dedicados a los alimentos. 
Como podemos observar en el plano la ubicación de los locales en la Mina Vella era privilegiada porque en su mayoría conectaba un lado al otro del edificio, 
generando espacios públicos mas activos, mientras que en la Mina Nova esta conexión entre calles no se da y nos deja con una rambla muy activa comercialmente 
pero con espacios vacíos a los alrededores porque los edificios le dan la espalda. 
Figura 6: Mapa de equipamientos, comercios y servicios 	  
En el mapa 6 podemos observar que existían 3 grandes grupos en cuanto al 
equipamiento público: 
1. Equipamiento que por sus dimensiones ocupaba la parte central del 
barrio. 
2. Equipamiento en las plantas bajas 
3. Equipamiento de dimensiones medianas que ocupaban espacios 
periféricos, como por ejemplo el casal 
Además podemos observar la permeabilidad de las plantas bajas el tono amarillo 
nos muestra en donde eran usadas y en donde no, así como sus diferentes 
intensidades. 
En general el barrio de la Mina, estaba dotado de servicios de escala de barrio 
pero su estado no permitía hacer uso de ellos de la mejor manera. 
 Existía un instituto, escuela, una área de deportes en el primer grupo; una 
guardería, iglesia, formación laboral, la radio, la asociación de gitanos, el casal 
del avi y en el tercer grupo están, el casal cívico, la escuela popular infantil, la 
iglesia católica, etc. 	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                 Figura 7: Mapa de la Red Viaria     
                
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y         
mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP   
Red viaria 
En cuanto a la conectividad la red vial, el ingreso a la Mina era por dos calles principalmente solo por ahí se entraba y se salía del barrio. Las calles 
dentro de la mina eran amplias, pero con una falta permanente de mantenimiento y muchas de ellas no estaban urbanizadas. La movilidad dentro del 
barrio nos limitaba a transitar en la Mina Vella o la Mina Vella con una conexión entre ellas muy precaria. 	   La red viaria de la Mina Nova era muy simple, ya que solo 8 
calles estructuran y dan acceso al barrio. 
 
Las dos calles por donde se accede al barrio como se indica 
anteriormente son Cristofol de Moura y Manuel Fernández 
Márquez, Cristofol de Moura es la más amplia e importante y  
la única que conectaba el barrio con PobleNou, pero a su vez 
se convirtió en una barrera entre el barrio y el parque del 
Besos, el caso de Fernández Márquez se trata de una calle 
mas estrecha que conectaba el barrio residencial con la Mina 
Industrial. 
 
Dentro del barrio la única calle que lo articulaba 
horizontalmente era la calle Ponente y era de difícil tránsito 
ya que los coches la usaban para aparcar hasta en doble fila. 
 
La calle Sant Ramón de Penyafort, calle amplia que recorre 
el bario de forma vertical y se convirtió mas que en un eje de 
conexión, en un eje de separación el barrio de la Mina del 
Barrio del Sud-oeste del Besos. 
 
La conexión del barrio con el resto del municipio del Besos y 
con Barcelona se limitaba al metro que se encontraba a unos 
500mt del centro del barrio y dos líneas de bus que hacían 
un circuito interno y conectaban el barrio con el centro de 
Barcelona 
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Espacios públicos y zonas verdes 
El Barrio de la Mina siguiendo la formulación más clásica de los polígonos residenciales tiene una gran abundancia de espacios públicos, y sobre todo 
contaba con la proximidad del parque del Besos como principal zona libre (6.5 ha). Esto no quería decir que los espacios públicos y zonas verdes estaban en 
condiciones aptas para su uso, ni tampoco su distribución en el barrio será equilibrada para que toda la población pueda disfrutar de ellos, como vemos en el 
mapa a continuación. 
Figura 8: Mapa de espacios Libres y zonas verdes                  
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP
En el caso de la Mina, la superficie total del suelo destinada a 
equipamientos y espacios libres representaba casi el 50% de la 
superficie total. De esta superficie la mitad aproximadamente estaba 
destinada a equipamientos y la otra mitad a espacio público. 
 
La Mina Nova concentraba un 77% de la superficie de espacios 
libres, y en la Mina Vella un 23% que estaban repartidos a su vez en 
pequeñas parcelas siguiendo de cierta manera la configuración de 
las plantas de sus edificios. 
 
Uno de las espacios que concentraba la mayor parte de m2 de 
espacios públicos y zonas verdes, era la parte central del barrio, que 
se encontraba cerrada y se configuro como una isla que no se 
comunicaba con el resto de espacios del barrio. 
  
Los espacios entre bloques, sobre todo los que surgen entre  los 
bloques de venus, Saturno, Marte y Levante, son espacios que no 
conectaban con el resto del tejido urbano, se convirtieron en grandes 
espacios cerrados y controlados, no físicamente pero si socialmente.   
 
Contexto Social 
En este apartado expondremos datos obtenidos del diagnostico social que 
se hizo previo al Plan de transformación del Barrio de la Mina.32 Se realizó 
este estudio por la necesidad de encontrar una solución al los problemas 
de la Mina que van mucho mas allá del urbanismo, problemas sobre todo 
de índole social.  
En función de este análisis, se concluye que el barrio necesitaba de una 
intervención seria integral, solo con una intervención urbana no se llegaba 
a ninguna lado, la Mina era concebida como un barrio que no había 
encontrado el camino hacia lo solución de sus problemas estructurales 
entre los que podemos destacar la delincuencia, tráfico y consumo de 
droga, el paro, incivismo, absentismo escolar y serios problemas de 
convivencia, problemas que se pueden dar en nuestras sociedades pero 
que en la Mina se agudizaban y se concentraban en un espacio 
relativamente reducido.  
Esto generó una imagen que estigmatizo al Barrio de la Mina, y no se 
visibilizo la otra parte de la Mina, un gran porcentaje de población ¨normal¨ 
que demostró en muchas ocasiones su capacidad de organización en 
función de la búsqueda de soluciones pero al mismo tiempo sin encontrar 
apoyo político real han perdieron el interés y se acostumbraron a vivir así. 
En la década de los 70: Para cuando se termina la construcción del Barrio 
del Mina, en 1975, el barrio de la  Mina tenia 12mil personas registradas 
en el padrón y cerca de 15 mil habitantes, según la información de los 
vecinos, una población homogénea que solo cambio de ubicación 
geográfica y se concentro en un barrio nuevo, de creación instantánea, 
con vivienda de calidad pero desde un primer momento estuvo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina  
gravemente desurbanizado y desequipado33.  
Los pisos se fueron ocupando entre 1973 y 1974 con familias 
provenientes de todos los focos chabolistas de Barcelona, siendo de 
origen mayoritariamente andaluces (un 70%), seguidos de murcianos, 
gallegos, extremeños y aragoneses. Venían de 262 municipios españoles 
diferentes. Aunque sólo un 25% de la población era de etnia gitana, de 
todos modos significaba una de las concentraciones gitanas más grandes 
de Europa (algo más de 3,000 personas, entre gitanos "españoles" y 
"húngaros").34 En estos años apareció una asociación de vecinos muy 
activa que impulsa los procesos de urbanización del barrio y consigue 
equipamientos y servicios mínimos para el barrio, y también se ha de 
destacar desde el principio una resistencia de la etnia gitana con sus 
líderes tradicionales, configurándose un verdadero poder local. 
En la década de los 80: se estabiliza la población del barrio y la 
desestructuración del tejido social; se fragmenta la asociación de vecinos 
y la estructura de la etnia gitana empieza a destruirse por el tráfico y 
consumo de la heroína, se inicia la alarma social asociado a ciertas 
prácticas derivadas de este consumo, como son: robos, venta de drogas, y 
ocupación del espacio público por estas actividades. Se inician las redes 
del mercado negro con una cierta envergadura. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Consorcio  del Barrio de la Mina - http://www.barrimina.cat 
34 http://www.hic-net.org/document.php?pid=2629	  
En la década de los 90: son los años de consolidación de las mafias que a 
través del trafico de drogas y otros artículos logra un estatus de poder 
simbólico y físico sobre la gran mayoría de la población y se evidencia 
principalmente con la apropiación del espacio público como espacio para 
actividades ilícitas, obligando a la mayoría de vecinos a aislarse en sus 
hogares o también a salir del barrio para cualquier actividad cotidiana. 
Es hacia finales de esta década, cuando se aprovecha la gran 
intervención en el Fórum para presentar la necesidad urgente de intervenir 
el barrio de la Mina y finalmente se elabora el Plan de Transformación de 
la Mina (1998). 
Características de la población:  
Cuando se empieza con la implementación del plan de transformación en 
el 2000, el numero total de habitantes registrados en la Mina asciende a 
9589, 6804 hab. (70%) en la Mina Nova y 2785 (30%) en la Mina Vella.35 
La mayoría de familias viven con hijos en edades de independizarse pero 
sin recursos, y sin una salida clara puesto que generalmente están en el 
paro o cuando trabajan es en actividades que requieren poca cualificación, 
no tienen estudios e incluso algunos no saben leer ni escribir. 
La población del barrio es principalmente joven, la mitad de la población 
tiene menos de 35 años, y la mayoría se concentra entre los 15 y 29 
años36, la población mayor de 64 años representa solo el 8.44% del total. 
Se puede concluir que la Mina era un espacio territorial relativamente 
reducido, densamente edificado, con una población fragmentada no 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Consorcio  del Barrio de la Mina - http://www.barrimina.cat 
36 Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina – datos IDESCAT – 1996. 
únicamente por su demografía sino sobre todo por las diferencias étnicas, 
deficientes servicios y problemas graves laborales y de convivencia. 
 
Educación y nivel de instrucción:  
 
Una de las características de la población de la Mina es el bajo nivel de 
estudios y el alto nivel de deserción escolar, en 1996 la tasa de 
analfabetismo era del 9,3% con relación al 2,2% del municipio de Sant 
Adrián. La gran mayoría de las personas de La Mina Nueva (78%) no 
tenían una titulación básica, el 14,6% de la población había completado el 
nivel Escolar y sólo un 7,5% de la población tenía algún tipo de titulación 
de nivel medio o superior. Por tanto era una población poco instruida con 
las dificultades que ello implica específicamente para acceder al mercado 
de trabajo formalizado. 
 
¨De los 1.451 niños y niñas de 3 a 16 años, sólo el 37% estaba 
escolarizado en los centros de La Mina. Es decir, la gran mayoría (un 
63%) de los niños y niñas de La Mina son escolarizados fuera del barrio o 
no van a la escuela. La imagen que transmite la mayoría de la población 
es que en las instituciones educativas de La Mina van los niños 
"problemáticos", los que tienen comportamientos agresivos, por lo que la 
mayoría de familias llevan a sus hijos e hijas a escuelas fuera del barrio. 
Los centros educativos ubicados en La Mina han sido estigmatizados por 
la población y eso no permite ver los comportamientos normalizados que 
se dan y los equipamientos y servicios existentes que no tienen nada que 
envidiar a otras escuelas.¨37 
 
Los chicos escolarizados en el centro de La Mina presentaban un elevado 
índice de fracaso escolar. El curso 1999-2000, un 42% de los 38 alumnos 
de ESO no obtuvieron la titulación mínima y solo un 14% de la población 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina – datos IDESCAT – 1996.	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de menos de 14 años y más tienen el diploma escolar, esto hace evidente 
el problema de futuro en cara a la incorporación del mercado laboral. 
Distribución de la renta:  
Las personas que vivían en la Mina percibían menos de la mitad del 
salario medio en Cataluña. Por otra parte, la tasa de paro revela 
claramente la situación de exclusión que padecen las personas que viven 
en la Mina Nueva, ya que en 1996 había un 54,64% de personas paradas, 
por 25,21% de la resto de Sant Adrià o el 40,72% de San Roque, (barrios 
con unas características comparables a las de la Mina.). También 
debemos tener en cuenta la dificultad para cuantificar el nivel de ingresos 
en la Mina, ya que funcionaba un imponente sistema de economía 
sumergida. 
Espacios públicos y de relacionamiento:  
los problemas de convivencia eran la regla general en la mayoría de 
escaleras, entre estos problemas esta la alta morosidad, en 1989 el 
Municipio de Sant Adrià se hizo cargo de las competencias del patronato 
de la vivienda de Barcelona y recibió un 56,9% de morosidad y en 1999 se 
había reducido hasta llegar a un 25%, pero de todas formas sigue siendo 
una morosidad alta en comparación con otros barrios obreros. 
El Municipio de Sant Adrià entre 1994 y 1998, ha rebajado el índice de 
viviendas ocupadas de forma irregular. En 1988 había un 32,9% de 
viviendas sin título jurídico de propiedad, mientras que en 1999 sólo 
quedaban un 5,2%. En el conjunto del barrio, en 1999, había un 82,58% 
de viviendas en propiedad de los usuarios, mientras que sólo el 17,42% 
eran propiedad del Ayuntamiento. Aunque la percepción de los vecinos del 
barrio era que se seguían ocupando viviendas de forma irregular. 
Ya dentro de los bloques, las escalas se fungían como una unidad básica 
de organización de la comunidad, convirtiéndose en uno de los espacios 
donde las dificultades de la convivencia entre vecinos se evidencia. Las 
escaleras permiten comprender parte del entramado de relaciones 
sociales y de poder que se dan dentro del tejido social del barrio. 
Después de un diagnóstico físico de los técnicos y del análisis de las 
entrevistas a los vecinos, se llega a la conclusión de que Venus y Saturno 
son las peores escaleras de toda la Mina Nova. Aunque hay otros bloques 
que tienen escaleras con las mismas características, la mitad de las 
escaleras de Marte y una cuarta parte de Levante  que están en un 
claro proceso de deterioro. 
En Venus y Saturno casi no existía convivencia entre los vecinos y 
vecinas. Cada uno permanecía en su casa, sin relacionarse con otras 
personas de su escalera, la comunidad de vecinos y vecinas no 
funcionaba o no existía y la limpieza, en caso de hacerse, la realizaban 
personas puntuales, con buena voluntad, que vivían en la escalera. 
En resumen, el principal conflicto detectado y comentado por los vecinos 
entrevistados, es la convivencia en las escaleras y esta directamente 
relacionado al resto de problemas del barrio, como por ejemplo debido al 
tráfico de drogas en estas escaleras conflictivas no se podía tener la 
puerta de la calle  cerrada con llave, puesto que las puertas se convierten 
en una barrera de acceso para que el drogadicto y se encontraban 
cerradas la destrozaban. Este tipo de comercio también provocaba que 
drogadictos, de dentro y de fuera del barrio, utilicen las escaleras para 
inyectarse las dosis, con el consiguiente peligro para el resto de vecinos.  
 
 
Figura 9: Mapa de situación de escaleras 
 
       Fuente: Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina. 2002 
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Figura 10: Mapa del estado general de las escaleras 
 
         Fuente: Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina. 2002 
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Figura 11: Mapa de venta y consumo de Productos Ilícitos 
 
        Fuente: Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina. 2002 
Calles, ramblas, túneles y bares:  
Son considerados espacios públicos y por definición son espacios 
colectivos, pero en la Mina la realidad era otra y se encontraban espacios 
públicos que en su mayoría estaban ocupados por minorías conflictivas 
del barrio, que desplazaban a la mayoría de sus habitantes y los limitaban 
a sus hogares o hacer uso de espacios públicos fuera del barrio.  
Las ramblas en la Mina son espacios públicos que dan la entrada a los 
bloques de vivienda, son espacios de paso obligado para todo el 
vecindario y al mismo tiempo en ellas se desarrollaban diversidad de 
actividades como: la venta ambulante, la circulación de vehículos, carreras 
de motos, espacios donde se puede encontrar a grupos de gente 
haciendo barbacoas en horas inverosímiles, venta de drogas, todo esto sin 
importar el descanso del resto del vecindario.  
El parque del Besós es un espacio relativamente poco usado, donde se 
podía ver desde una madre paseando a sus hijos, así como también a 
drogadictos y traficantes de droga. 
En relación al comercio se podía evidenciar una fuerte presencia de 
productos de primera necesidad en relación a los comercios de productos  
menos cotidianos, logrando así una expulsión forzada de los habitantes 
del barrio a comprar fuera de él. Lo que no es del todo malo ya que 
genera una relación del barrio con su contexto inmediato.  
Por otra parte se evidenciaba una presencia importante de bares, 
frecuentados principalmente por hombres y en donde, según las personas 
entrevistadas, se producían actividades ilícitas como la venta de droga. 
 
En resumen, cabe decir que el espacio público en La Mina, era un espacio 
reservado u ocupado sólo por una minoría de la población, que es quien lo 
aprovechaba y lo vivía, esta minoría estaba formada por las personas que 
tienen comportamientos agresivos y violentos, obligando a la mayor parte 
de la población a permanecer fuera del barrio, ya que no se sentían a 
gusto. La consecuencia directa es que la mayor parte de las personas que 
residían en el barrio, buscaban sus espacios de relación fuera de éste: 
pasean y trabajaban por fuera, escolarizan a sus hijos e hijas en escuelas 
de fuera del barrio, realizaban las compras habituales en el mercado del 
Besòs, etc. El barrio quedo, pues, en poder de la minoría de la población, 
de la más marginal, de la que está al margen del sistema. Esta minoría 
consiguió que la mayoría de la población vea su barrio como una 
colección de espacios desagradables que hay había que evitar. 
Sentimiento de pertenencia y expectativa de futuro:  
en este punto el diagnóstico realizado muestra una gran contradicción de 
los habitantes entrevistados, muchos manifiestan que sienten el barrio 
como suyo y quieren mejorarlo pero también muchos muestran su deseo 
de abandonarlo. Se muestra de igual manera que en la mina la mayoría 
de sus habitantes son personas normalizadas que sufren las 
consecuencias de la estigmatización del barrio, estigmatización creada por 
medios de comunicación pero también por personas del mismo barrio y en 
lugar de aportar para mejorarlo, se ha logrado segregarlo aun mas, 
poniéndolo a disposición de las minorías de mafias. 
 
 
Mucha gente manifiesta que sus ganas de marcharse del barrio, son en parte, por no querer ser identificados con un barrio maltratado por la opinión pública 
y los medios de comunicación. Que a pesar valorar algunos aspectos del barrio, se avergüenzan de vivir en La Mina. 
El barrio de la Mina en El problema de las drogas genera en la población un fuerte sentimiento de impotencia. todo el mundo tiene la seguridad de que los 
núcleos de venta y consumo de drogas son conocidos tanto por la administración como por la policía, "pero que nadie hace nada". Los vecinos manifiestan 
que no quieren vivir con personas que llevan a cabo actividades ilícitas, que forman relaciones de tipo mafioso. Pero lo que más preocupa a los vecinos 
normalizados, la mayoría, es que sus hijos caigan también a las drogas. 
En resumen los habitantes de la Mina no veían una salida clara a este panorama, y esperaban que cualquier programa de transformación que se implemente 
sea elaborado con la participación del conjunto de la población y para solucionar los problemas de esta. 
 
Para la elaboración del estudio de base social y antropológico del Barrio de la Mina, se realizan una serie de entrevistas que nos irán contando la vida dentro 
de la Mina en ese entonces desde el punto de vista de sus habitantes. 
 
En resumen los problemas mas latentes del barrio eran:  
• La pobre o casi nula relación entre grupos sociales 
• El deterioro del entorno ambiental, a causa de instalaciones con un elevado impacto ambiental (área industrial) 
• Déficits de formación importante, baja formación y falta de hábitos laborales de un importante grupo de población 
• Familias con un alto índice de desestructuración 
• Escases de recursos o ingresos regulares 
• Presencia de grupos conflictivos y la convivencia con actividades delictivas 
• El deterioro del entorno urbanístico, muchas veces producto de conductas incívicas 
• Tráfico y consumo de droga 
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"¿Cuáles son las causas? Yo creo que las causas son, ante todo es la pobreza, 
hay un gran índice de pobreza, el paro es muy alto y por falta de cualificación, 
supongo que la falta de cualificación laboral también influye en el paro y todo es 
una misma cadena pero bueno. Esto lo veo mucho como unas causas muy 
fuertes. Después también está ligado con la falta de cultura, un nivel cultural muy 
bajo y como he dicho también el núcleo fuerte de delincuencia, de inseguridad 
ciudadana, de acciones incívicas que se producen, bastante. Para mí son las 
cosas grandes: la pobreza, sus causas: desempleo y falta de calificación, el bajo 
nivel cultural y la delincuencia que impide, es decir, otros gastos que tiene el 
ayuntamiento que posiblemente deberían ir destinadas a otros , las tienen que 
gastar en eso para proteger a los ciudadanos, por ejemplo. Impide que el barrio se 
puedan hacer actuaciones."(JC, 27/09/00). 
 
¨Porque aquí en la escalera había luces bien puestas, había todo bien arreglado 
(...) pero ya fueron haciéndole polvo desde el principio! Y fueron rompiendo esto, 
rompiendo lo otro, hasta que quedó todo (...) Me gasté ciento y pico de miles de 
pesetas, ya hay dos cerraduras por ahí. Ya me harté! Un saco de llaves hay aquí: 
(...) Allí en los contadores de agua había dos palmos de porquería, entrabas allí y 
devolvías (...) Porque claro el yonqui que aquí viene desesperado con el síndrome 
de abstinencia, si ve la puerta cerrada te la revienta; el camello cuando viene te 
rompe la puerta, porque esta puerta siempre está abierta, para que pueda tener su 
clientela (...) Llegan los yonkies abren, abren las dos compuertas [se refiere al 
ascensor] se mean entre pared y pared. Hacen sus necesidades y se cagan, se 
mean, y encima te manchan las paredes de sangre. (...) Es imposible. (F.T. 
17/10/00/BLOC SATURN)39¨ 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 A continuación 4 citas textuales de vecinos entrevistados para el Estudio de base social y 
antropológico del Barrio de la Mina. 
39	  Esta cita corresponde a un vecino que vive en uno de los bloques valorados como los más 
degradados. Realmente, este dramatismo y esta dureza en las historias personales de los 
vecinos, no se encuentra en todos los bloques de Mina la Nueva.  
 
"Que piensen que la Mina es un barrio de Barcelona, un barrio de Sant Adrián 
perteneciente a Catalunya, Barcelona y que somos todos iguales, que no tengan 
discriminación que todo lo malo no pasa en la Mina sino en todos los barrios, y que 
aquí hay bueno y hay malo, y hay más bueno que malo." (M.C. 04/10/00). 
"Es que ¿va a cambiar algo por poner unos cuántos árboles, un banco y una plaza 
nueva? ¿Qué me importan a mí cuatro árboles más en el barrio? Los problemas 
de la Mina son más de fondo. Se tienen que atacar desde la raíz, no con 
remiendos. Los remiendos no sirven para nada." (P. 20/10/00) 
“El cambio de una vivienda a otra, en la oferta se le puede hacer en su día a cada 
una de las personas. En fin, habrá una mejora, habrá una mejora a lo de ahora... 
Lo que hay son nidos, son nidos de marginalidad y ahí incluyo todo eh? Se 
necesita que se haga bien de nuevo. Siempre ha habido como una especie de 
tabú en este barrio por parte de todas las administraciones a la hora de decir 
vivienda social, pues en todos los municipios hacen viviendas sociales y no pasa 
nada: se va la gente a vivir, el que cumple una serie de requisitos, y se van a su 
vivienda, a una vivienda mejor, más digna para el que tiene la vivienda deficiente y 
en malas condiciones y una vivienda digna para el que no la tiene y aquí esto 
tenemos ganas de que se haga. Nos gustaría que se hicieran mayor numero de 
viviendas de las que las administraciones dicen, porque realmente aquí se 
necesitan más si realmente quieren que se haga un esponjamiento en el barrio y 
que mejore socialmente. Si no se ataja el tema paralelamente con el tema policial, 
social, laboral, que con el tema de la vivienda me parece a mí que estaremos con 
más de lo mismo (...) Bueno en el caso de que decidieran no tirar ninguna 
vivienda, que se reutilizaran estas viviendas para el que las utilice, pero yo creo 
que dado los casos de insociables y de incívicos, yo creo que tiene que haber 
viviendas más pequeñitas. La prueba la tenemos cuando se hizo Mina Vieja, se 
hicieron bloques pequeños, y allí en Mina Vieja son pisos de cinco o seis plantas, 
dos vecinos por rellano, donde puede que haya algún problemático, pero cambia 
mucho.” (M.H. 11/09/00) 
III.II Plan de transformación del Barrio de la Mina – eje urbano y de seguridad. 
El proyecto urbano fue aprobado definitivamente en el 2004 y se basaba en tres principios fundamentales: la centralidad y diversidad y el intercambio. 
• La centralidad concebida desde el punto de vista de espacios centrales que confieren identidad a las ciudades, lugares en donde se lleva a cabo 
actividades y manifestaciones colectivas. 
• La diversidad como herramienta de fusión y relación y mezcla en los niveles sociales, físicos y económicos.  
• El intercambio como la oportunidad de conectar el barrio con su entorno inmediato y no tan inmediato, trabajar en conseguir flujos en dos direcciones 
para que los vecinos salgan y visiten otros barrios y los habitantes de otros barrios visiten la Mina, mediante equipamiento que sea de interés mas 
allá del barrial.  
La propuesta de intervención urbana debía ser radical y profunda y solucionar problemas estructurales como la segregación, un espacio central que separa, 
la homogeneidad física que no permite cambios y unos usos que no son suficientes(diversidad) o compatibles con su entorno (la industria). Es así que la 
planificación urbana en el marco de estos principios se encargara específicamente de tratar 10 puntos: la consecución de un pasaje central, el 
reequipamiento del barrio, necesidades escolares, nueva habitabilidad, localización del comercio, servicio y nuevas actividades, la formación de conexiones 
transversales, la reurbanización y nueva ordenación de la red de espacios libres, la rehabilitación y mejora de las viviendas, el reordenamiento de la red vial y 
la atención a parqueos.  
Figura 12: Imágenes del barrio desde 1972 al 2012 
 
  1972        2004             2012 
1. Eje central 
El principal elemento urbanístico de la propuesta del plan, lo constituye 
una Rambla central que, partiendo del Parque del Besòs en sentido norte-
sur hasta llegar a la Ronda del Litoral, cose el barrio a modo de una 
“cremallera urbana”, es a través de este elemento que se busca expresar 
al máximo la idea de centralidad y diversidad. Centralidad como nuevo eje 
del barrio que integre la Mina Nova y la Mina Vella como parte de un 
mismo barrio.  
De igual manera, en torno a este eje se plantea generar la diversidad de 
usos de plantas bajas, diversidad de tipología de vivienda entre libre y 
protegida así como también acoger una serie de equipamientos de interés 
barrial y municipal, con el objetivo de incrementar el dinamismo y 
vigilancia natural. 
La sección de esta rambla será de 40 m. lo que permitirá la mezcla entre 
diferentes tipos medios de circulación, peatonal, vehicular y servicios 
públicos de transporte. Se propone pasar la línea de TRAM por la rambla 
para conectar el barrio con el resto de Sant Adrià y Barcelona. 
 
   Fuente:  CICsa. 2002 
 
 
Figura 13: Propuesta de la Rambla de la Mina 
Fuente: Sebastiá Jornet –Presentación Transformación Urbana del Barrio La Mina. 
2002 
 
 
 
2. Reequipamiento del barrio.  
 
  La nueva concepción de barrio conectado, con centralidades y diverso 
provoca la necesidad de redefinir la red de equipamientos del barrio, no 
solo para identificar los faltantes sino sobre todo identificar lo que hay, 
reorganizarlos y ubicarlos donde se los necesita. 
 
  Los equipamientos nuevos serán de dos tipos: de escala barrial y 
municipal: 
 
• Escala Barrial: el CAP, La iglesia, El culto evangélico, Guardería, 
Escuela, Instituto. 
• Escala Municipal: Centro Cultural, Biblioteca, Comisaría de Mossos, 
Polideportivo. 
 
  La posición de los diferentes equipamientos dentro del conjunto del 
barrio, tiene una estrategia y lógica dual: 
  Los equipamientos de escala barrial se localizan en posiciones más 
extremas de tal forma que propicien el recorrido del barrio.  
 
  Los equipamientos de escala municipal, como la Biblioteca o la 
Comisaría de Mossos, se sitúan en el eje central del barrio, de tal forma 
que la relación interior-exterior tenga que pasar por un recorrido del 
barrio, un descubrimiento de un barrio hasta ahora desconocido por el 
resto de la ciudad.  
 
 
 
 
Figura 14: Maqueta virtual con ubicación de equipamientos nuevos. 
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y 
mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
 
 
 
 
.
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3. Cobertura de necesidades escolares.  
 
Esta es una de las piezas claves del plan de transformación, como se ha 
evidenciado en el diagnóstico el problema de la escolarización en el barrio 
es grave, un absentismo muy elevado y al mismo tiempo una gran parte 
de niños y jóvenes se educan fuera del barrio, esto se debe a por un lado 
a la precariedad de los equipamientos anteriores y por otro lado también a 
la búsqueda de separación de supuestos niños conflictivos. 
 
Este equipamiento fue pensado como uno de los equipamientos en el 
interior del barrio por ser de escala barrial pero los vecinos pidieron que se 
lo ubique en la rambla nueva, decisión que costo tomar puesto que la 
rambla estaba pensada para equipamientos y actividades que permitan su 
tránsito y uso a todas horas y con la escuela eso no sucedería. Además la 
ubicación de este equipamiento ha de procurar un desplazamiento no 
mayor a 400m. desde cualquier bloque de vivienda. 
 
4. Construcción de nueva habitabilidad. 
La construcción de nueva habitabilidad busca en parte solucionar una 
necesidad de vivienda por reubicación, pero sobre todo busca generar un 
modelo diverso, tanto socialmente, como físicamente. 
La solución de vivienda considera dar la cara a los espacios que la rodean 
para generar espacios vigilados naturalmente.  
En total el barrio de la Mina contara  con un total de 3495 viviendas, 80%  
(2762) de protección oficial y 20% (723) de vivienda libre. Nueva 
intervención 402 viviendas de protección oficial y las 723 de vivienda libre. 
 
Figura 15: Distribución de aprovechamiento. (rojo de protección – 
azul libre) 
 
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y 
mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
 
 
5. Localización de Comercios, servicios y nuevas actividades
 
La nueva oferta de habitabilidad generará una demanda mayor de servicio, comercios y actividades económicas en general. Para atender esta nueva 
demanda y la demanda desde siempre desatendida de la Mina Nova y la Mina Vella, el ordenamiento urbano tendrá que prever espacios para su 
ubicación, se propone una repartición en plantas bajas por todo el barrio y sobre todo generar nuevos espacios en la Mina industrial donde se deben 
generar de cero estos nuevos usos. La cuantificación de este nuevo techo para actividades económicas se establece en torno a 50.000m2, distribuidos en 
el conjunto de las áreas de nueva edificación resultantes de la propuesta. 
 
6. Conexiones transversales. 
Mediante este instrumento se busca que todo el barrio pueda disfrutar de la nueva estructura del barrio, abrir espacios que desde siempre permanecieron 
dando la espalda a espacios públicos como calles y plazas y ahora estarán comunicados, mejorando conexión entre la red de espacios públicos con los 
privados.  
En la imagen se pueden apreciar las diferentes propuestas avanzadas en relación a la idea de “esponjamiento de la densidad” mediante la creación de 
unos “cortes” verticales o túneles interiores en los bloques más imponentes del barrio comprendidos entre las calles Mart y Levant. 
 
                  Fuente: El Periódico, 21 de mayo del 2008. 
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7. Reurbanización y organización de espacios públicos. 
 
La propuesta genera una red de espacios públicos que conectan 
el barrio, tanto calles, como aceras, parques y plazas están 
intercalados en el total de la implantación del barrio.  En la Mina 
Vella y la Mina Nova, se propone reurbanizar y conectar con los 
nuevos espacios, a través de las conexiones mencionadas 
anteriormente. 
 
En la parte de La Mina Nueva, en los espacios más centrales se 
concentrarán una serie de pequeños espacios abiertos, plazas y 
plazoletas localizadas mayoritariamente en torno al nuevo centro 
administrativo e institucional, el espacio de la ampliación del CAP 
y el nuevo centro polifuncional del pabellón cubierto, que deberán 
ser espacios servidores de las diferentes actuaciones y 
concentraciones que puedan dar en esta área central, espacios 
mayoritariamente verdes, arbolados y complementarios del 
espacio central del paseo. 
 
 
8. Rehabilitación y mejora de la habitabilidad 
 
La propuesta de rehabilitación y mejora se centra en cumplir con 
temas básicos de normativa, como por ejemplo problemas 
acústicos, térmicos, de acceso (ascensores) y por otro lado 
también atenderá a problemas de convivencia como son la 
división de escaleras de los edificios mas grandes para que solo 
atiendan 40 viviendas.  
 
 
     Figura 16: Plano de espacios públicos 
 
      Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación 
y mejora del barrio 2002 - JORNET / LLOP / PASTOR SCP 
9. Reordenación de la red viaria 
 
La definición de la rambla como eje central del barrio conducirá a una nueva ordenación de la estructura viaria apoyada en un modelo de una retícula 
jerárquicamente dominada por los ejes-calles verticales y complementada por calles horizontales. 
 
Los ejes-calles verticales, deben garantizar la conexión norte sur del barrio y que son los elementos claves de la relación del barrio con el exterior del 
entorno, vienen básicamente configurados por la rambla central y por la calle Mar y la calle Marte. Estas calles son las que estructuran verticalmente 
el barrio y es en estos ejes en donde se concentra la mayoría de viviendas nuevas ya actividades que propone el plan. Complementariamente se 
propone que otra calle vertical, levante se enlace con la calle Cristòfol de Moura y la calle Llull de forma que se incorpore este espacio viario al a la 
red del barrio, mejorando la conexión actual.  
 
En el caso de las calles horizontales principales, estas son las que conectaran el barrio y generaran redes soportadas en los ejes verticales, 
permitiendo la red viaria cruce la totalidad del barrio y lo haga mas permeable y de fácil acceso y permanencia. Existen las calles horizontales que 
conectan el barrio con las redes de Poble Nou y Sant Adrià. 
También están las horizontales que cruzan el barrio y que son de relativo poco trafico como el Ponent y alguna otra que esta en la zona de la antigua 
mina industrial, y por ultimo tenemos una red de pequeñas calles horizontales que sirven para coser el barrio en una retícula de conexión de 
aproximadamente 60m.  
 
10. Aparcamientos  
Otra de las particularidades del barrio de la Mina es la cantidad de coches que hay, y cualquier acción que se vaya a realizar sobre los vehículos 
actualmente estacionados en superficie debe contemplar una posible alternativa a la lógica reducción de las plazas de aparcamiento que 
actualmente invaden de forma desmesurada y sin mucho control una gran cantidad de espacios destinado a vialidad del sector. Por la ordenación del 
aparcamiento se propone una solución mixta, que contemple la dotación de un mayor estándar de aparcamiento en las nuevas actuaciones de 
vivienda que se realicen ya la vez se delimite el lugar estratégico del subsuelo que deberá estar reservado a la construcción de aparcamientos 
públicos, teniendo presente en este caso dos condicionamientos claros: que el tamaño de estas piezas para ser rentables no deben tener un número 
de plazas inferior a las 200-250 plazas y que en la profundidad de la excavación del subsuelo viene condicionada por la presencia del nivel freático 
en unas cotas bastante superficiales. 
Respecto al aparcamiento público se propone tomar como criterio que el sector debería ofrecer un número de plazas de aparcamiento-garaje 
públicas del orden cercano a un 50% del número de viviendas de tal manera que el aparcamiento en superficie cubriera una cantidad similar a esta 
localizada en aparcamiento protegido, con el fin de disponer de una plaza de aparcamiento por vivienda entre protegido y en superficie. 
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“El punto crucial de la marginalidad de La Mina está en su sistemático aislamiento, que lo ha 
convertido progresivamente en un gueto. Contra esta circunstancia, el proyecto propone medidas 
claras. Un acceso directo al Barrio desde las Rondas, la construcción de dos nuevas vías este-oeste 
(prolongación de las calles Llull y Taulat, que saltan el río con un nuevo puente), la sustitución de las 
naves industriales obsoletas por 1.100 viviendas y equipamientos, la proximidad del nuevo campus 
universitario y, sobre todo, la propuesta de apertura de una nueva rambla que, desde el parque, 
atraviesa el centro del barrio y el campus hasta llegar al mar. Se trata de romper el carácter 
dominante de polígono de viviendas aisladas y hacer de La Mina un barrio con todos sus atributos y 
complejidades donde la marginalidad desaparece que a la vez se integra en una nueva centralidad 
metropolitana”. Acebillo (2004) 
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CAPITULO IV: Resultados de la intervención urbana sobre el espacio público 
 
En este capitulo se a analiza los resultados de la intervención urbana  que 
se hizo a través del Plan de transformación en el Barrio La Mina, se 
centrará en los resultados sobre el espacio público en relación a su 
convivencia y seguridad, el análisis se realizará con base en los conceptos 
de las líneas teóricas de esta investigación, donde Jane Jacobs (1961) 
hace hincapié en la necesidad de la vigilancia natural, el urbanismo 
compacto y denso, así como la mezcla de usos y actividades, en esta 
misma línea pero focalizándose más en la generación de sentimientos de 
propiedad, de apariencia y definiendo zonas seguras, esta la teoría del 
espacio defendible de Neuman (1972). La teoría de los flujos, de cómo 
nos movemos y cómo recorremos el barrio de Hiller (1984) es importante 
al momento de analizar el uso del espacio público y su relación con la 
convivencia y la seguridad de un barrio.  
Estos conceptos se desarrollan a profundidad en la teoría de la 
Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental y se plasman 
en estándares que la Unión Europea ha adaptado para facilitar la 
comunicación entre los diferentes participantes que trabajan en un único 
proceso o que aplican un proyecto. De esta forma los estándares facilitan 
la cooperación y la colaboración, haciendo los procesos más 
transparentes, un estándar dentro de la UE es una herramienta con la que 
se puede contar pero también es algo que las personas y las 
organizaciones hacen de forma totalmente voluntaria: ‘la conformidad no 
es obligatoria’ 
Actualmente los estándares sobre planificación urbanística y reducción del 
delito se basan en la aplicación de una serie de estrategias que pueden 
ser concentradas en 3 grupos:  
 
• Estrategias de planificación urbana: Considerar de las estructuras 
sociales y físicas existentes, crear entorno estimulante, propiciar de 
mezclas, crear densidad, generar vigilancia natural, ausencia de barreras 
físicas.  
 
• Estrategias de Diseño Urbano: Continuidad del tejido urbano y de las 
rutas peatonales y en bicicleta, lugares específicos para actividades, 
programación temporal, visibilidad, accesibilidad, orientación, escala, 
atractivo, iluminación, Robustez. 
 
• Estrategias de gestión: Refuerzo/eliminación de los objetivos del crimen, 
mantenimiento, vigilancia, reglas de conducta, incluir a población 
conflictiva, comunicación. 
 
Principios de seguridad: 
• Sentimiento de pertenencia 
• Los usos mixtos y la diversificación de actividades implican a diferentes  
• Usuarios en diferentes momentos, vigilancia natural constante. 
• Atención a la población mas vulnerable. 
• Evitar exclusión y/o aislamiento residencial  
• Identificar lugares vulnerables por su uso poco frecuente 
• Evitar la creación de espacios desiertos  
• Diseñar señalización adecuada 
• Delimitación clara entre los espacios públicos y privados  
• La planificación de rutas de circulación seguras y accesibles  
• Generar de flujos abiertos, rutas alternas 
• Mantenimiento constante 
• Atención frente a situaciones temporales  
IV.I Análisis del espacio público desde los resultados físicos 
Concentraremos nuestra investigación en el espacio público del barrio, 
vale la pena mencionar que el barrio tiene un sistema de espacios libres 
de calles centrales mas que plazas, calles que se estructuran a lo largo y 
ancho del barrio, un gran porcentaje de su superficie dedicada al espacio 
público, como podemos notar en el mapa 1. Las tipologías a analizar 
vinculadas a la red de espacios públicos y libres son: Red Vial, Parques y 
plazas, las Ramblas, equipamiento y comercios y porterías. 
 
El análisis se puede hacer gracias a datos cuantitativos, cualitativos, 
información tanto física, como social y delictiva, estrategias planificación, 
diseño y gestión urbana CPTED40, pero una parte importante de esta 
información es la proporcionada por la misma  gente del barrio, realizamos 
entrevistas semiestructuradas a un universo representativo de personas 
que viven y trabajan en el barrio, con la perspectiva de contar con 
información de primera mano y así asegurar que los resultados de esta 
inversión si cumplieron con expectativas que al inicio de este proyecto se 
plantearon. 
 
El universo al que nos referimos, son un grupo de personas entre 18 y 80 
años, 42% mujeres y 58%, 71% de origen catalán, 16% gitanos y un 13% 
del resto de España, el 42% vive en el barrio y el 58% trabaja en él y en 
promedio llevan 16 años habitándolo y recorriéndolo, sufriéndolo, pero 
también queriéndolo. 41 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40  Anexo 1 esquema de una auditoría de seguridad de un proyecto urbano 
41 Datos de entrevistas semiestructuradas  
Figura 17: Red de espacio público y espacios libres.  
 
 
 
Fuente: Google Maps – elaboración propia
Del grupo de encuestados a su mayoría (74%) le gusta el barrio y un 52% 
piensa que es un buen barrio para vivir, pero eso no quiere decir que lo 
usen para algo más que no sea vivienda, el 84% de los vecinos realiza sus 
actividades recreativas fuera del barrio y solo un 16% dentro, esta relación 
desde adentro hacia afuera se da a través de la red de espacios públicos y 
libres y los nuevos servicios de movilidad que integran al barrio con su 
entorno, el 97% de los encuestados encuentran que el barrio es un barrio 
con servicios de conectividad en contraste con la situación anterior en 
donde el barrio vivía en una situación de segregación física muy fuerte. 42 
 
Al focalizarnos en el espacio público es interesante conocer cuales son los 
problemas que se han identificado como resultado de las entrevistas, así 
como de la investigación participativa y que tienen relación directa con el 
espacio público, dentro de estos esta el uso casi exclusivo del espacio 
público por una minoría, en barrio el 35% de su población es gitana, el 
10% extranjeros y el 55% de toda España.43 
 
Es interesante sin embargo que con esta diversidad de población, en el 
espacio público se percibe una mayor presencia del colectivo gitano; el 
67% de los entrevistados, siente que son los gitanos los usuarios de las 
calles y espacios públicos en general, y que no existe diversidad social en 
el uso del espacio público. Esto no es algo nuevo, también se evidencio 
en el diagnóstico tanto urbano como social que se realizo previo al diseño 
del plan de transformación hace ya más de 12 años. 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Datos de entrevistas semiestructuradas  
43 Anuari de Poblaciò Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs Febrer 2012	  
Figura 18: Mapa de permanencia en el espacio público 
 
Elaboración Propia – DIA-RVM  
Otro problema que es recurrente y que viene de hace mas de 3 décadas 
es el incivismo, un conflicto social que genera un ciclo en la reivindicación 
de los vecinos, esta tan arraigado en la naturaleza del barrio que hay 
épocas en que los vecinos que cansan de luchar por un barrio limpio y 
bajan los brazos porque no encuentran salida, el 97% de los entrevistados 
considera que barrio sufre de incivismo, esta intervención prometía 
solución, pero el barrio se despierta limpio porque hay un equipo de 
limpieza que pasa todas las mañanas y a medio día ya esta cubierto de 
basura.  
 
Los delincuentes consideran que si los residentes admiten unas 
manifestaciones de desorden, aunque sean pequeñas, es que son 
indiferentes a lo que pasa en esa zona. (Sampson y Raudenbush 2010) 
 
Pero ¿que pasa en el barrio de la Mina, que la gente vive entre basura?, 
las entrevistas demuestran que el incivismo se considera un grave 
problema dentro del barrio, sin embargo nadie hace nada para 
solucionarlo. Tienen equipamiento, existen equipos de limpieza todos los 
días y aún así el barrio después de medio día esta siempre sucio, 
entonces nos preguntamos ¿es una cuestión cultural?  ¿falta control? O 
¿es una respuesta de grupos de minoría que no quieren que el barrio 
cambie? 
Interior y exterior del edificio Venus 
 
Figura 19: Incivismo  
 
Elaboración propia – DIA-RVM
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  44	  Extracto de una entrevista (E08) 45	  Extracto de una entrevista (E16) 
Red viaria, calles y aceras. 
 
La red viaria, las calles y aceras, dan continuidad al tejido urbano y 
conecta el barrio con su entorno inmediato, con la escala municipal y 
distrital, sino también lo conecta internamente, mediante 3 tipos de vías, 
primarias, secundarias y peatonales. Las calles y aceras se diseñaron 
para abrir el barrio hacia su entorno y al mismo tiempo coserlo hacia el 
interior para generar conexiones internas tanto verticales como 
horizontales, integra en su totalidad las zonas que conforman el barrio, la 
Mina Vella, la Mina Nova y la Mina Pija.46  
 
La vida de un barrio esta en sus calles y se debe proteger la naturaleza 
estas como espacio de encuentro y intercambio, (Jacos 1961) la Mina 
tiene una particularidad al respecto, al parecer el sentimiento de 
pertenencia hacia las calles preexistentes o el no uso de calles y aceras 
nuevas hace que se sigan usando las mismas pocas calles de antes, por 
la misma población de antes, esto no quiere decir que el resto de la 
población no transita por estas calles, no, sino que no hace de ellas parte 
de su vida en el barrio. Nos preguntamos también que pasa con el resto 
de vías y aceras que el plan de transformación construyo, pues esas son 
vías que esperamos en un futuro puedan dar respuesta a una nueva 
población que venga a vivir en los nuevos pisos, pero hasta ahora eso no 
sucede.  
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Nombre que se le da a la ex zona industrial y parte de la intervención nueva del Plan de  
transformación 
Figura 20: Red viaria e intensidad de tránsito 
 
Elaboración Propia – DIA-RVM
 
La seguridad del barrio es una tarea fundamental de las calles y aceras, 
(Jacos 1961) y no se cumple, sino hasta que, en estas, por la diversidad 
arquitectónica, social y de usos, se genera la tan ansiada vida de barrio, 
en la Mina, aún sin existir esta diversidad social, ni de usos, existe una 
vigilancia natural en las zonas pobladas, y el 63% de los entrevistados 
piensa que se debe al nuevo trazo urbano.  
 
La lucha contra la venta de droga en el barrio ha sido una problema desde 
los 80 y no es hasta ahora que se empieza a evidenciar la desaparición de 
esta actividad ilícita en las calles, esto no quiere decir que la venta ha 
desaparecido, esta se esconde para no ser vista, para no ser percibida 
directamente por los nuevos vigilantes naturales del barrio, por lo que la 
venta descarada en la calle se ha eliminado, los traficantes se cuidan más, 
un 92% de la población entrevistada siente que la venta de droga en la 
calle ya no existe, mientras que un 78% piensa que el consumo aumento 
en los últimos años y se lo puede ver en calles, porterías, ascensores, la 
zona de vías, el parque y el espacio público de la Mina Pija, aparte de la 
percepción de los vecinos. 
 
Incluso el tipo de servicios y equipamientos en la Mina son particulares y 
responden a un problema serio de tráfico y consumo, por ejemple el 
servicio de limpieza de jeringas en la calle, diariamente se despliegan por 
el barrio dos equipos que recoge un promedio de 200 jeringas por día, 
estas son las que se recogen de las calles y aceras del barrio, sin tomar 
en cuenta las jeringas que hay en la zona de la vías del tren, el parque o 
los espacios privados, como los terrados de los edificios, que no son 
posibles de recoger, el tipo de servicio y la cantidad de jeringas nos 
demuestran la relevancia del problema,  
 
 
 
 
Como se puede evidenciar en el mapa, el consumo en la calle ya no esta, 
pero se mantiene la venta en casi las mismas escaleras que hace 12 años 
y el consumo se ha dispersado, se da en zonas poco habitadas como la 
Mina Pija, o las vías del tren y el parque, lo que llama la atención es 
cuando el consumo se da en zonas habitadas y con un flujo importante de 
personas, como son las porterías de Saturno, los terrados de los edificios 
de venus y Saturno y la zona cercana desde la narco sala hasta el 
instituto.  
 
La esperanza del barrio en este sentido esta depositada en el futuro 
habitado de la Mina pija, que el día a día de un barrio habitado con nuevos 
vecinos y nuevos extraños, limiten a otras personas de continuar con 
actividades delictivas o impropias para el espacio público. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Mapa de venta y consumo productos ilícitos (antes)                                   Figura 22: Mapa de venta y consumo productos ilícitos (hoy) 
    
                              
 
Fuente: Documento del Plan de transformación La Mina – Plan especial de reordenación y mejora del barrio 2002 –          Elaboración Propia – DIA-RVM 
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Por otra parte es curioso, sentirse seguro al caminar a través de calles y 
aceras de la Mina, no hay una sensación de inseguridad y esto se ratifica 
por un 87% de los encuestados que encuentra que se puede mover dentro 
del barrio sin ningún problema, esto se puede atribuir al hecho de que 
todos en el barrio se conocen y como veremos mas adelante, los delitos 
comunes suceden pero como cualquier otro barrio de Barcelona, eso si la 
sensación de inseguridad para el recién se llegado es mayor, tanto por la 
estigmatización del barrio tanto como los problemas sociales que acarrea 
el problema de la droga en el barrio a los cuales no estamos 
acostumbrados. También debemos reconocer que el diseño urbano de la 
red permite una directa accesibilidad y visibilidad desde cualquier parte, 
cuenta con entornos bien iluminados que también contribuyen a este 
sentimiento de seguridad.  
 
 
 
Figura 23: Mapa de visuales 
 
Elaboración propia – DIA-RVM 
 
Hoy en día en la Mina la vivienda es diversa en su tipología, mercado y esta distribuida a lo largo y ancho de las redes viales y espacios públicos, en una 
estructura urbana compacta pero que todavía acarrea los problemas del pasado ya que a pesar de la nueva diversidad arquitectónica, los bloques antiguos 
siguen manteniendo una alta densidad por vivienda,  la vivienda en el barrio siempre ha estado concentrada en la Mina Vella y la Mina Nova y sigue siendo 
así, pero como plantea Jacobs 1961, ninguna concentración es suficiente si otros problemas obstaculizan la diversidad, y en la Mina sucede eso, se trató de 
solucionar a través de la inclusión de nuevos edificio de vivienda en la parte nueva pero las nuevas viviendas casi en su totalidad se encuentran vacías, (se 
proyectaron 402 viviendas de protección oficial y las 723 de vivienda libre) no se han vendido y tampoco se han dado los realojos planificados de las familias 
de venus y las que tengan que salir de Mart y de Levant.47  el temor de los habitantes del barrio es,  que el único objetivo atrás de todo el plan de 
transformación, sea la especulación inmobiliaria, generar atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales para otras clases sociales, que lejos de integrarlos 
los excluya dentro de su propio territorio. La crisis  afecto también esta intervención48 y de alguna manera esta retrasando un proceso de gentrificación que 
puede darse si no se toman las decisiones políticas para que esto no suceda.  
 
 
¨La mina pija es para especular con pisos, pero nunca será la mina¨49 
 
¨La intención del plan de transformación era desde siempre hacer promoción urbana y especular con el suelo¨ 50 
 
¨Nos engañaron con los pisos, no podemos pagar por algo que ya tenemos- hay solo 70 familias en condiciones de ir a los nuevos pisos- subió de 25mil que 
se tenia que pagar en un inicio a 45 mil, los que vengan a los nuevos pisos serán los que tienen dinero para pagar y ¿quienes pueden ser esos en nuestro 
barrio?, solo los traficantes.¨,51	  	  	  	  	  	  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Incluso con relación a los realojos hay una serie de problemas por el financiamiento y los vecinos reclaman el canje de piso por piso, lo cual significaría para el ayuntamiento una inversión 
aproximada de 10millones de euros que no tiene. 
48 Algunos terrenos por subastar y hoy están vacíos y algunos de los que sí fueron subastados se encuentran también vacíos por falta de inversionistas, los edificios de vivienda libre así como los 
de vivienda protegida están también muy poco habitados  por el mismo motivo 
49 Extracto de una entrevista (E06) 
50 Extracto de una entrevista (E13) 
51 Extracto de una entrevista (E07) 
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Figura 24: Gráfico de concentración de Población por calle.52                               Figura 25:  Mapa de concentración de población por calle                                
                 
Fuente: Anuari de poblaciò.  Elaboración Propia                    Fuente: Anuari de poblaciò.  Elaboración Propia – DIA-RVM 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Anuari de Poblaciò Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Febrer 2012	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Parques, plazas y ramblas 
 
La vida del barrio de la Mina sucede en el espacio público, no únicamente 
en sus aceras y calles como lo indicamos anteriormente sino también en 
sus parques y plazas, su diseño actual continua con el tejido urbano 
colindante y se trata de generar una interacción entre usuarios de parques 
y plazas colindantes y los usuarios parques y plazas de la Mina, pero 
como se menciono anteriormente esto no ha podido tener éxito por el 
predominio de uso del espacio público por parte de una minoría que ha 
desplazado a una mayoría que se ve obligada a buscar en espacios 
alternativos para pasar su tiempo libre, este proceso no es forzado 
literalmente pero esta implícito en la forma de uso de los espacios, 
tampoco son todos los espacios pero son los espacios que están cerca de 
las viviendas, los que serian de acceso directo para todos los vecinos.  
 
Todos estos motivos sirven también para  explicar, porque la gente de 
fuera del barrio tampoco visita las plazas y ramblas del barrio, el parque 
en cambio tiene otra escala, ya no solo le pertenece al barrio de la Mina 
sino que es de escala municipal, pero tampoco es muy visitado, los 
comunes usuarios del espacio público en la Mina no suelen ir porque ya 
tienen un espacio y no necesitan de otro o porque la vía Cristófol de 
Moura significa una barrera entre el barrio y el parque, los vecinos 
desplazados prefieren buscar un lugar mas alejado y los vecinos de 
fuera no vienen por la estigmatización de la cual el parque al igual que el 
barrio son víctimas. El parque no cuenta con un entorno que estimule la 
estancia, no tiene lugares para actividades específicas, o tiene una 
programación temporal ni esta bien iluminado, por lo cual el mayor uso 
que se le da es el de tránsito para ir de una zona a otra y 
lamentablemente también el consumo de droga por las noches 
especialmente.  
 
En cuanto a las pequeñas plazas con las que cuenta el barrio, tanto para 
recreación como para juego de niños, hemos encontrado que el 85% de 
los entrevistados esta satisfecho con su infraestructura y ubicación, 
espacios dotados con equipamiento de  calidad que en las áreas donde 
hay mayor concentración de gente en el espacio público como en la Mina 
Nova se han deteriorado rápidamente, mientras que las de la Mina Pija 
están en muy buenas condiciones pero no las visita nadie, y por esto es 
una zona codiciada por los drogadictos para el consumo y en zonas como 
por ejemplo la Mina Vella no se usan, la gente prefiere ir a las plazas de 
juegos de niños del Besós o directamente Barcelona, nuevamente nos 
encontramos frente al fenómeno del desplazamiento y en este caso según 
comentarios de madres de familia, se van para que tener mayor control 
sobre los niños que rodean a sus hijos. En la Mina uno de los motivos de 
conflicto entre familias y etnias mas frecuente es la pelea entre niños, que 
puede ser motivo suficiente para tener que abandonar el barrio si así lo 
considera la ley gitana. 
 
¨un niño jugando, tiro una pelota y sin intención le dio a otro en la cabeza, 
salieron los padres y se enfrentaron, las consecuencias fueron que la 
familia del niño que tiro la pelota tuvo que dejar el barrio por 3 meses, son 
sus leyes, las gitanas, por eso mis niños no juegan aquí.¨53 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53	  Extracto de una entrevista a una madre de familia (E26) 
El mapa de permanencia nos muestra la preferencia de los vecinos por espacios públicos de plantas bajas con diversidad de usos, así  vemos como la 
rambla del Camarón y la que se encuentra entre Venus y Saturno son las preferidas54, y al hacer un cruce con el mapa de usos nos damos cuenta que son 
áreas en donde el tipo de uso es el comercio y el ocio, en las áreas de permanencia media podemos identificar su relación al juego de niños, su cuidado y 
también actividades culturales.  
 
 Figura 26: Mapa de Intensidad de Uso de parques, plazas y ramblas 
                                   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54  A continuación se revisaran los usos específicos de planta baja de la rambla del Camarón 
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Es también en el espacio público en donde se producen la mayoría de conflictos, en un caso conflictos menores pero en otros también conflictos que 
requieren atención especial. Dentro de los conflictos menores esta por ejemplo las peleas familiares que se rigen bajo las reglas gitanas,55 pero si no son 
solucionados a tiempo pueden convertirse en verdaderos hechos delictivos, otro de los hechos recurrentes que presenta la mayoría de denuncias es el 
escandalo público, y el incivismo.  
Por otro lado como conflictos mayores en el espacio público esta el consumo de droga, y conflictos relacionados al trafico de la misma, el verano es 
considerado por el 98% de los entrevistados como la época del año mas conflictiva y eso se evidencia en el espacio público, este verano se dieron algunos 
incidentes que se denunciaron en la reunión de la asociación de entidades, entre los cuales estuvieron:56 
 
• El culto en la calle Levante no deja dormir porque se prolonga hasta la madrugada 
• Se hicieron 12 barbacoas en la acera 
• Quemaron 8 contenedores de basura 
• Robaron 25 bancas públicas para usar la madera como leña 
• Bajaron la televisión y la radio a la rambla del camarón todo el verano 
• Junto al polideportivo se incrementaron las jeringas 
• Carreras de autos y motos en la calle marte 
• En la calle marte se dan las peleas de perros con apuestas 
• Robos de bicicletas del bicing, por lo menos 15 por día 
• Se incrementaros los drogadictos en la calle, no son solo los del barrio, viene de fuera por la sala narco 
• Prendieron fuego a una persona en la Rambla de la Mina 
• Le cortaron la oreja a un subsajariano 
• Tiraron del puente a un drogadicto y le rompieron las piernas 
• Tiraron a un hombre del terrado de venus pero se dijo que fue suicidio 
 
¿Quien denuncia estos hechos? Suceden en el espacio público que todos transitamos y pasan desapercibidos, en la mina pasan cosas, menos que antes, 
pero siguen pasando, el urbanismo NO es suficiente, ¿qué mas tiene que pasar?  
 
¨La infraestructura cambia pero el barrio sigue siendo cerrado, es un barrio bien dotado pero sucio y descuidado  además  en el barrio siguen pasando cosas 
pero ya no son noticia, lo que pasa aquí adentro se queda aquí adentro.¨ 57  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  Las sanciones que siempre suelen ir en función de la gravedad del delito, el marco legal gitano la pena más dura que se puede imponer a una persona es el destierro, bien de la comunidad, o 
bien de la propia familia, estos pueden ser temporales o permanentes.	  
56 Datos tomados del día de la reunión y confirmados en varias entrevistas, pero no se confirmo por la policía. 57	  Extracto de una entrevista (E19)	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Y lo que nos concierne más en este momento es ¿dónde pasan todas estas cosas? Después de investigar donde se produjeron estos acontecimientos los 
cruzamos con los espacios que las personas entrevistadas piensan que son los conflictivos y vemos que coinciden e incluso todos tienen alguna relación con 
el problema de tráfico y consumo de droga, así también como problemas de convivencia.  
 
Figura 27: Gráfico de espacios públicos conflictivos                      
 
 
Figura 28: Mapa de espacios públicos conflictivos                      
 
Elaboración Propia – DIA-RVM 
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Como otro resultado de la investigación podemos identificar por 
percepción de los entrevistados y estadística delictiva que los espacios 
públicos mas agradables son los que tienen una mejor calidad en su 
urbanismo, esto no quiere decir que sean los espacios mas utilizados. 
 
Figura 29: Gráfico de espacios públicos de calidad    
 
 
Figura 30: Mapa de espacios públicos de calidad 
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Equipamientos y comercios 
 
En el barrio los equipamientos siempre fueron escasos y deficientes, la 
nueva intervención urbana busca dar solución a esto dotando al barrio de 
equipamientos de dos escalas principalmente, escala de barrio como son 
el CAP cuya construcción se acaba de licitar, la escuela, la guardería, el 
instituto, y la Iglesia y de escala municipal, la biblioteca, Polideportivo, la 
comisaria de los Mossos y todavía pendiente la construcción del centro 
cultural. 
 
Los equipamientos de escala barrial, están distribuidos por todo el barrio, 
esto genera que los vecinos que hacen uso de estos, tengan que transitar 
por el barrio, se obliga al vecino a recorrer el barrio de forma que exista 
actividad y movimiento en las calles a toda hora, pero todavía no se logra 
esto en su totalidad, ya que la mayoría de estos equipamientos, como la 
escuela, el instituto y la guardería son equipamientos que tienen un 
horario fijo de relacionamiento que es en horas de la mañana a la entrada 
o a medio día a la salida, es en estas horas que se logra generar esta 
movilidad en torno a los equipamientos pero el resto del tiempo las calles 
a su alrededor permanecen vacías, o transitadas por drogadictos en 
búsqueda de la narcosala para consumir con menor riesgo o bien una 
calle desolada en donde poder pincharse. La narcosala es uno de los 
motivos por los cuales los vecinos se quejan constantemente, el 83% de 
los entrevistados piensa que es el motivo por el cual se ha incrementado 
la presencia de drogadictos en el barrio, nadie se ha puesto a reflexionar, 
que lo que atrae a los drogadictos es la droga, droga que se comercializa 
por vecinos del barrio en pisos del barrio, una vez que se acabe con el 
tráfico entonces si no se necesitara una narcosala, pero primero se debe 
atacar al problema por su causa no por su efecto, hasta que eso sea 
entendido por los vecinos pero sobre todo atendido por las autoridades, el 
consumo de droga en el barrio seguirá siendo un problema grave.  
 
Volviendo a focalizarnos en los equipamientos educativos de escala 
barrial, podemos decir que su arquitectura es de gran calidad y cuenta con 
todos los servicios requeridos e incluso más, el problema es la 
subutilización de estos espacios, cuando entrevistamos a la directora de la 
escuela nos planteo como principal problema el absentismo, se decía que 
no enviaban a sus niños a la escuela por no contar  con equipamiento 
adecuado, pero ahora que lo tienen, los niños siguen sin ir a la escuela, 
este problema sigue siendo importante e incluso se ha incrementado 
desde el 2007, ya sea por matrimonios muy jóvenes, porque las familias 
no consideran a la educación importante y también debido a riñas 
familiares que obligan a las familias a dejar el barrio, ya sea por una 
temporada o para siempre. Otro problema es la falta de diversidad entre 
los niños que vienen a esta escuela, la escuela tiene 40058 alumnos, de 
estos solo 6 son de procedencia extranjera y los 394 son provenientes de 
mas o menos 15 familias gitanas del barrio, los 400 alumnos representan 
el 32% 59del universo de niños en edades escolares de 5 a 14 años, en el 
instituto sucede algo similar, son 250 estudiantes, el 90% son gitanos, y 
según datos estadísticos esto representa solo un 44% de la población en 
edades entre los 14 a los 19, el resto de niños de la Mina, tanto en el caso 
de la escuela como del instituto o no van a la escuela o sus padres los 
siguen escolarizando fuera del barrio, que es lo mas común. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Datos de registro escolar 59	  Anuari de Poblaciò Negociat d'Estadística i Padró d'Habitants Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs Febrer 2012	  
 
 
 
¨Si en el resto de Sant Adrià e incluso en Barcelona se tuviera un problema tan grave de absentismo las autoridades seguro intervienen e incluso 
directamente contra los padres, pero eso en la Mina no pasa, en la Mina se construyo una escuela que no tiene niños y no le importa a nadie.¨ 60 
 
¨Hay un retroceso desde el 2007 las niñas se prometen muy pronto, se casan y tienen niños pronto y puede ser resultado de la crisis, además aquí los 
conflictos lo solucionan exiliando a las familias, lo que se conocen como ruinas, en los dos meses de curso ya se han ido de 3 a 4 familias.¨ 61 
 
¨Un niño de 12 años ya puede tomar decisiones por su bien y de la familia, si es apoyado por su padre, la madre no puede oponerse, por eso es que hay 
niños que simplemente toman la decisión de no ir a la escuela.¨ 62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Extracto de una entrevista (E14) 
61	  Extracto de una entrevista (E14) 
62	  Extracto de una entrevista (E12) 
En cuanto a la iglesia , esta ubicada en la zona de la Mina Nova y suponía 
albergar los 7 cultos que tiene el barrio, pero esto no fue posible y termino 
sirviendo únicamente para un culto, la religión evangélica se ha esparcido 
por toda la etnia gitana así que hay una gran demanda del espacio, pero 
lamentablemente sirve para un publico reducido, todos los cultos 
funcionan todos los días de lunes a sábado a las 19:00, y los que no 
cuentan con espacio idóneo han adaptado pisos de plantas bajas, lo que 
genera un fuerte malestar entre los vecinos que no comparten la religión y 
que tienen que oír los cultos que se prolongan hasta horas de la noche.  
 
 
 
 
 
 
Los equipamientos de escala municipal, están poco a poco iniciando su 
trabajo, en el proyecto se definió que estos equipamientos sean de esta 
escala, buscando generar un intercambio y que la gente tenga la 
necesidad de venir a la Mina para adquirir estos servicios, en la practica 
se puede decir que el polideportivo y la comisaria lo han logrado un poco, 
pero la ubicación de la comisaria en uno de los extremos de la rambla de 
la Mina tampoco permite que la gente entre en el barrio, y la biblioteca no 
ha logrado todavía generar este tipo de interés en habitantes de barrios 
colindantes, pero poco a poco lo va logrando con los vecinos de la Mina, 
se ubica justo en el trayecto entre la rambla de venus y Saturno y la 
rambla del Camarón por lo que esta en una zona bastante transitada y la 
gente esta siendo atraída por diversas propuestas que genera la gestión 
de la biblioteca.  
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Comercio 
 
El uso del espacio público depende mucho de los criterios  antes 
descritos63 pero el uso del espacio público también se determina por el 
tipo de usos que existen en Planta Baja, el flujo de los habitantes por el 
barrio y las características físicas de los espacios que aseguran o no 
permanencia en ellos. La mina existen muchos comercios pero no mucha 
diversidad, por ejemplo no existen ni papelerías ni estancos, de un 
universo de 130 comercios el 39% son bares, el 33% proveen alimentos 
de primera necesidad, 8.5% farmacias y droguerías, 85% ropa y 
accesorios, y el 10% restante se divide en 8 tipos de comercios variados64, 
y no solo no existe diversidad en el tipo de comercios, sino que también 
estos como  veremos en el mapa, están concentrados principalmente en la 
rambla del Camarón y el Llevante.  
 
Del universo entrevistado, el 57% opina que no es un buen barrio para el 
comercio, y solo un 36% hace sus compras dentro del barrio, por la falta 
de diversidad y a parte de los bares y restaurantes, es difícil para otro tipo 
de comercios mantenerse en pie en el barrio, puesto que tienen que 
competir con el comercio informal, en la etnia gitana el comercio informal 
es un medio de vida y en la Mina los vecinos se solidarizan y compran en 
la calle si encuentran lo que necesitan antes de ir a un comercio; la venta 
ambulante no solo genera una competencia desleal sino que también es 
usada como estrategia de comercialización de droga, para comprar droga 
en la Mina no es necesario pagar en efectivo, se puede también hacer 
trueque con cualquier insumo que después pueda ser comercializado en el 
mercado informal. Esta practica empieza a ser tan común que incluso 
hemos identificado un nuevo modus operandi dentro del barrio, que es el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Centralidad, diversidad, intercambio, equipamiento y seguridad.	  
64 Datos del catastro de comercios que tiene el programa de incentivo al comercio del 
Consorcio.	  
robo por encargo, gente de fuera hace un pedido y lo recoge 
generalmente los sábados junto al mercado del Bésos.65  
 
La Mina es un barrio donde los horarios son diferentes para cierta parte de 
la población, algunos comercios empiezan a funcionar a partir de medio 
día que es cuando realmente empieza la vida en las calles de la Mina, 
antes de esa hora es muy poco el movimiento y si acaso es solo para salir 
del barrio a cumplir con funciones especificas, e incluso sabiendo esto, 
cuando se recorre la mina, la mayoría de los comercios están cerrados, no 
tienen un funcionamiento regular y da una impresión de abandono. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Esto fue un comentario en una entrevista que luego durante 3 sábados seguidos lo pude 
comprobar.	  
                                                       Figura 31: Mapa de concentración de comercios 
    Elaboración Propia – DIA-RVM
Porterías y escaleras 
 
Las porterías han sido desde siempre el espacio público con que ha 
generado mas conflicto en la convivencia de los vecinos del barrio, 
primero porque atendían a muchos pisos (hasta 80), luego esto se redujo 
con la intervención del plan (a 40 pisos por escalera), pero incluso así los 
problemas continúan, es aquí donde se evidencia claramente que el 
problema en la Mina va mucho mas allá de una reurbanización o mejora 
de su infraestructura, es en este espacio público de una escala bastante 
reducida en donde se concentran algunos de los problemas estructurales 
del barrio como son la droga, el incivismo y el racismo o separatismo 
étnico. 
 
Si bien la venta de droga se ha erradicado de las calles del barrio, ahora 
esta se concentra en las porterías y escaleras de los edificios de venus y 
Saturno y en menor escala en los de la rambla del Camarón, estas 
actividades ilícitas no se han erradicado y muchos vecinos piensan que 
nunca va a suceder, hasta que no se trate al problema de fondo que son 
los traficantes, siempre tendremos a drogadictos consumiendo en las 
porterías y en los alrededores del barrio, la droga normalmente se 
comercializa en las tres primeras plantas de los bloques, son niveles de 
fácil acceso para el drogadicto e incluso de fácil escape para el traficante, 
alguna vez se trato de instalar timbres y sistemas de intercomunicación 
para dar mayor seguridad a los bloques, pero esto no duro ni una semana, 
en un barrio cualquiera hubiéramos pensado que se trata de un acto 
vandálico o bien el robo de cables de cobre que vienen en la instalación, 
pues bien, en este caso no se trataba de eso, sino que mientras mas 
trabas se ponga a un drogadicto para llegar a su traficante, mas fácil es 
que este consiga un nuevo traficante, incluso todo esto ha afectado en el 
precio de los piso, los pisos de las primeras plantas en las escaleras de 
tráfico de droga son mas caros que en cualquier otro planta de la misma 
escalera o en la misma planta pero en otro bloque donde no se trafique. 
 
Las primeras plantas son apetecibles para el tráfico y el terrado para el 
consumo, poco a poco los terrados de los edificios se van cerrando y no 
se puede acceder a ellos porque se convirtieron en lugares de escondite y 
consumo para drogadictos, pero todavía en los terrados de venus y 
Saturno podemos ver las consecuencias de este tipo de uso.  
 
 
 
 
Escaleras de los edificios en Venus y Marte un día después de la limpieza municipal 
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IV.II Espacios públicos analizados 
 
De estas las tipologías de espacios que encontramos en la red de 
espacios públicos y libres escogeremos para el análisis en profundidad los 
siguientes espacios: 
 
 
Ramblas: 1. La Mina – 2. El camarón – 3. Venus y Saturno. 
Equipamientos: 4. La Narcosala -  5. Comisaria de Mossos – 6. Biblioteca 
Plazas: 7. La plaza de juegos de niños a un extremo de la rambla del 
camarón – 8. Plaza interna de la Mina Vella. 
 
En el apartado anterior hicimos un análisis de las estrategias de 
planificación urbana que se utilizaron en la transformación del barrio y 
ahora en estos espacios públicos específicos continuamos con el análisis 
del diseño urbano en ellos haciendo énfasis en los principios de seguridad 
mencionados.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Revisar Capítulo IV, página 1. 
Figura 32: Mapa de espacios públicos a analizar.  
 
 
Base de mapa fuente: Google Earth  
 
 
Ramblas 
 
Las ramblas son los espacios públicos mas relevantes del barrio, buscan ser un referente para las relaciones sociales de los vecinos, para favorecer la 
dinamización del comercio y en torno a ellas se defina la ubicación de los diferentes equipamientos, antes de la intervención existían dos espacios que 
fungían como ramblas, la del Camarón la más grande y representativa y la de venus y Saturno más pequeña pero mas conflictiva, estos espacios públicos se 
generan entre dos edificios y llegan a percibirse como espacios cerrados que no continúan con el entorno, en su realidad urbana se conectan, pero el uso es 
el que cierra estos espacios herméticamente, existen dos tipos de uso de las ramblas, el de tránsito y el de permanencia, los vecinos en general las usan 
para pasar de un lugar a otro del barrio mientras quienes permanecen en él son las minorías del total de personas que viven en los edificios que los generan.  
 
La intervención urbana en el barrio la Mina, parte de 3 principios, el de centralidad, diversidad e intercambio (Jornet 2008) y es a través del primero que se 
propuso un eje central en el barrio que por un lado conecte el parque con la playa, eso quiere decir conectar el barrio a su eje natural que por un lado es el 
parque y la montaña y por otro es el mar, por otro lado permita el paso del tranvía para cruzar la mina y que los viajeros de paso por lo menos miren el barrio 
y se materialice el principio de intercambio y por ultimo a través de estos dos principios y los usos de esta rambla se genere el principio de diversidad.  
 
No solo que esto todavía no se ha dado, sino que la percepción de los vecinos y los entrevistados es que la rambla de la Mina a pesar de su gran calidad 
física, es una eje que divide el barrio, con una alta concentración de tipos de circulación, la peatonal, la vehicular y la del tranvía, es lo que a su vez funge 
como una barrera para que los vecinos la usen, a esto sumar que todavía los espacios aledaños a la rambla están vacíos por lo que la zona se vuelve aun 
menos interesante, la confianza en un espacio público se hace a partir de mucho y delicados contactos públicos en sus aceras (Jacobs 1961) y eso todavía 
no empieza a suceder en esta rambla. 
 
 
 
        Rambla La Mina                                                   Rambla Camarón      Rambla Venus y Saturno 
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1. Rambla de la Mina:  
 
La rambla es el centro geográfico del Barrio de la Mina, su longitud y 
escala de la rambla de la Mina nos permiten percibirla como un eje 
estructurador, sin embargo todavía no podemos decir que es un espacio 
público referente de relaciones sociales o comerciales, se puede observar 
la intensión de dinamizar las plantas bajas y relacionar diferentes usos, 
pero todavía la mayoría de locales están cerrados, por lo que no se 
percibe la importancia de la centralidad del espacio público de la Mina.  
 
 
 
 
 
El equipamiento de la Rambla es el mismo que se encuentra en cualquier 
rambla en Barcelona, como lo podemos apreciar en las fotos; lo que nos 
lleva a reflexionar sobre la necesidad de proponer inmobiliario para este 
barrio, puesto que las bancas dispuestas en fila a lo largo de la rambla y la 
falta de sombra no permiten generar espacios de encuentro67 sino mas 
bien solo de paso, esto también puede cambiar una vez que los comercios 
planificados para la rambla empiecen a funcionar y tengan terrazas sobre 
la rambla. 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Ya el tipo de uso que los vecinos dan a la rambla de la Mina., zona de paso 
 
En cuanto a la diversidad de usos y servicios podemos decir que el 
espacio físico existe pero todavía no existe un uso o servicio que invite a 
los vecinos a recorrer la rambla y sobre todo a quedarse en ella. Como se 
puede observar los usos en las plantas bajas de la Rambla de la Mina son 
muy pocos por ahora, la crisis ha afectado mucho la compra venta de 
inmuebles y en esta rambla existen muchos locales vacíos, lo que no 
genera vigilancia natural ni sentido de pertenencia por parte de los vecinos 
ende existen horas en el día en que se puede llegar a percibir inseguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Todavía no existe compromiso y empoderamiento de los habitantes del 
barrio, ni sentido de pertenencia lo que supone también el crecimiento de 
la inseguridad, porque no se ve a nadie listo para defender lo suyo. 
(Neuman 1972) 
 
Figura 33: Mapa de usos en las plantas bajas, Rambla de la Mina 
 
 
Elaboración propia – DIA-RVM 
La conectividad es uno de los principios básicos del proyecto y en la 
práctica la percepción que se tiene es de un barrio bien comunicado, el 
tranvía cruza de extremo a extremo la Rambla de la Mina y cuenta con 
dos estaciones a cada lado de la misma, es un barrio conectado pero a la 
hora de escoger las paradas para acceder a este servicio público, la gente 
sigue prefiriendo las paradas a los extremos del barrio, esto puede ser otro 
efecto de la desocupación de las áreas colindantes a la rambla. 
 
 
 
 
 
La red de vías tanto vehiculares como peatonales cruzan la rambla 
constantemente pero dirección al mar este uso va disminuyendo y la 
ausencia de habitantes y de usuarios puede generar una sensación de 
inseguridad, además no todos los edificios están terminados y existen 
solares muy grandes vacíos y sin un tratamiento adecuado.  
 
 
 
El flujo de personas en la rambla por todo lo expuesto anteriormente es 
muy bajo y solo por motivos de traslado, así como también para retirar a 
los niños de la escuela. 
 
                    
 
2. Rambla del Camarón 
 
La Rambla del Camarón es una calle central que cumple con un rol de 
concentración de usos, servicios, vivienda, juegos para niños así como 
para adultos juegos deportivos, este si es un referente de relaciones 
sociales, comerciales y confiere al barrio identidad. Esta es la rambla del 
barrio, la rambla de la Mina todavía se siente una rambla ajena a los 
vecinos. 
 
La rambla del Camarón cumple con el criterio de centralidad e identidad la 
gente se siente identificada con esta rambla a todas horas del día y todos 
los días de la semana, en unos horarios mas68 que en otros pero la rambla 
esta siempre en uso. 
 
 
 
La mayoría de sus usuarios son gitanos, es la etnia que mas sobresale en 
su día a día, la rambla goza de una diversidad de usos pero no 
arquitectura, esta es homogénea y lineal de grandes dimensiones, la 
rambla del camarón se encuentra encerrada entre esta arquitectura, por 
mas que se tenga salida de uno y otro lado a vías principales, el 
sentimiento es de encierro frente a la magnitud de los edificios y 
recorridos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Los horarios de mayor uso son entre las 12:00 – 15:00 y las 19:00 en adelante.	  
En la opinión de algunos vecinos69 y por las observaciones realizadas, la 
Rambla del Camarón es el eje estructurador del Barrio, tiene diversidad de 
usos y también horas en que se usa, pero nunca esta vacía, en la rambla 
existe un total de 5 panaderías, 9 tiendas de alimentos, 17 bares, 5 
tiendas de ropa y 7 negocios varios, en total 38 locales comerciales y 3 
puestos de venta de ropa en la calle, de un total de 41 comercios, el 20% 
se mantiene cerrado, pero no siempre son los mismos los que están 
cerrados sino varia a lo largo del día. 
Figura 34: Mapa de usos en las plantas bajas, Rambla del Camarón 
 
Elaboración Propia – DIA-RVM 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Vecinos entrevistados, José María Monferrer (Director del archivo histórico de la Mina) 
Rafael Perona (Presidente del Centro cultural gitano) 
Así como se observa en las fotos, el uso de la rambla de la mina va desde ir a los bares, oferta gastronómica en los locales y comercio, a jugar en los juegos 
de niños o transitarlo en busca de un encuentro con algún amigo o amiga, los hombres usan las terrazas de la rambla, las mujeres también pero es mas 
común encontrarlas en medio de la rambla reunidas con otras mujeres mientras sus niños juegan, los hombres tienen una permanencia alta, mientras que las 
mujeres, niños y adolescentes cambian de lugar a lo largo de su estancia en la rambla.  
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3. Rambla de Venus y Saturno 
 
Como ya hemos mencionado y hasta evidenciado anteriormente, la rambla 
del Venus y Saturno es la mas compleja en cuanto a convivencia y 
seguridad, los problemas que se evidencian de manera mas inmediata en 
el urbanismo de esta zona son el tráfico de droga y el incivismo, la rambla 
no es en la practica la zona de tráfico, pero es el espacio público de 
encuentro de drogadictos, antes y después de comprar su dosis.  
 
No es fácil encontrar diversidad en la rambla de Venus y Saturno,  ni 
diversidad  social, ni de arquitectura70, ni comercios, existen en total 6 
comercios, 1 supermercado, 2 panaderías, 1 lotería y 2 bares. Al no haber 
diversidad de usuarios, ni diversidad de servicios y comercios, mas que el 
principal comercio que es la droga, se vuelve una rambla incomoda de 
transitar, muchos vecinos la evitan, al cruzarla, se sienten vigilados, pero 
no una vigilancia tranquilizadora, sino mas bien una vigilancia que 
intimida, aquí nadie te hará nada si no te metes con nadie, pero incluso 
sabiendo eso, es un espacio visitado solo por sus habitantes directos. 
 
La Rambla se encuentra entre los edificios de venus y Saturno, con 
salidas y entradas directas desde Ponent y Cristofol de Moura, pero a 
diferencia de la Rambla del Camarón esta tiene también conexiones a 
través de los edificios con las calles Saturno y Venus, conexiones que en 
un espacio de las características de este, podrían ser vistos como zonas 
seguras (Neuman 1972) pero en la practica son el preámbulo del tráfico de 
drogas y todos los problemas sociales que eso puede acarrear, en estos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 	  Se ha constatado que las zonas monofuncionales o mal mantenidas, y los edificios 
demasiado grandes y accesibles son más propensos a la delincuencia, porque dan una 
sensación de anonimato, de falta de vigilancia y de degradación.	  (VAN	  SOOMEREN	  2008)	  	  
dos pasadizos se encuentran dos grupos de personas prácticamente todo 
el día lo que indica que ni trabajan, ni estudian, ¿a que se dedican? 
 
En las fotos se identifica en rojo las zonas mas conflictivas y siendo el eje 
central el identificado para el tráfico de droga, las fotos de la derecha nos 
muestra una realidad cruda en los terrados del edificio, jeringas, algodón, 
elásticos y demás insumos  necesarios para el consumo, cubren 
prácticamente todo el terrado. 
 
 
 
 
 
En los edificios que rodean la rambla se ha tratado de hacer reformas importantes, y la ultima propuesta fue la de derrocar el edificio de venus, para construir 
un centro cultural, todavía no se ha podido realizar esto debido a problemas financieros tanto del sector público como de los mismos vecinos que no tienen 
para pagar la diferencia de un piso nuevo y poder mudarse, esto deja entonces en suspenso la idea de derribar uno de los edificios mas conflictivos del 
barrio.  
 
 
¨El consumo de droga volvió a subir desde hace un par de años y la intervención urbana no ha influenciado en nada  el consumo y trafico de droga, eso se ve 
en venus y Saturno todos los días.¨71  
 
¨Cuando entraron los mossos en el barrio bajo un poco la delincuencia y la venta de droga o por lo menos se camuflaba, pero rápidamente desde hace 6 
años  se incremento con mas fuerza también se incremento el consumo ahora y los drogadictos que vienen degrada el espacio público, yo vivo en venus y 
me encuentro con drogadictos pichándose en mi puerta.¨72  
 
¨La Mina siempre será la mina si no hay un cambio social, tenemos que erradicar la delincuencia del barrio, son los niños los que tienen mal ejemplo, soy 
vecino de Venus y de pequeño vi tanto drogadicto pincharse que,  así como ustedes jugaban al doctor, yo jugaba debajo de la mesa a pincharme.¨ 73 
 
 ¨Lo duro del barrio es la convivencia, no la delincuencia, los niñ@s desde pequeños ven drogadictos y se vuelve común, ahora se ve menos a los 
drogadictos pinchándose, pero se los ve en la mina industrial y también aquí en venus y Saturno, los drogadictos mueren en el barrio y los asesores y 
espacios públicos del bloque de Saturno están llenos de drogadictos y muchas veces mueren en estos espacios - lo peor de la Mina son Venus y Saturno.¨ 74  
 
¨Hay veces que no se puede usar el ascensor porque algún yonky se cago, o se meo, incluso ha pasado que vienen los de la compañía a arreglar el ascenso 
días después y se encuentran con un muerto¨ 75 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Extracto de una entrevista (E04) 
72 Extracto de una entrevista (E07) 
73 Extracto de una entrevista (E18) 
74 Extracto de una entrevista (E22)	  
75 Extracto de una entrevista (E26)	  
Equipamientos 
 
4. La Narcosala  
 
La Narcosala76 es uno de los equipamientos que mayor conflicto genera 
en la Mina, no solo por lo que representa para el barrio, sino también por 
su ubicación, se encuentra al constado de la escuela, pero recordemos 
que en la planificación inicial, la escuela no estaba en la ubicación actual y 
además tampoco se había previsto una sala narco, pero hoy en día esta 
ubicada ahí, se espera que los conflictos con los vecinos mejoren una vez 
que el CAP77 nuevo se haya construido porque va a incluir a la narcosala 
dentro de sus espacios.  
 
No es un espacio que genere diversidad en ningún sentido, ni social, ni 
demográfica, ni mucho menos urbana, existe una alta afluencia de 
extraños al barrio, pero no es de la afluencia que el plan de transformación 
buscaba, desde el 2007 los vecinos en incluso la gente que trabaja en la 
narcosala ha sentido que tiene un alto incremento de usuarios y esto 
también confirmado por la policía un incremento en el número de hurtos 
en los locales cercanos a la sala. 
 
¨Se limpio la cara a la mina pero todo existe, ni las armas se han 
eliminado, ni las drogas, ni las agresiones, fue un maquillaje y ahora se 
mantiene mas puertas a dentro pero NO ha disminuido, el problema aquí 
es el traficante que vende la droga, los drogadictos consumen aquí porque 
la compran aquí, en la Mina se consigue mas fácil la droga, las bolsas son 
mas pequeñas y también se acepta el trueque, cuesta de 5 a 20 euros la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Son instalaciones sanitarias con supervisión profesional donde los consumidores de 
drogas pueden consumirlas en condiciones seguras e higiénicas. Incluyen servicios muy 
especializados en la materia en el marco de un red de servicios para usuarios de drogas 
(principalmente heroína y otras drogas inyectables) 
77 Centro de Atención primaria 
dosis y si toma cocaína puede tomar todo el día, pero la heroína pueden 
ser 3 dosis para una persona que se controla, esto es un promedio de150 
a  200 euros por día.¨78 
 
¨Desde este barrio se abastece a Barcelona de droga, solo aquí se 
permiten cosas que no se permitirían en ningún sitio como la narcosala¨79 
 
¨Se ha maquillado al barrio pero las dinámicas de fondo todavía están, 
deben existir intereses políticos que no permiten cambiar al barrio, yo me 
siento segura en el barrio pero no estoy de acuerdo que haya una sala de 
narcosala junto a una escuela¨80   
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 Extracto de una entrevista (E31) 
79 Extracto de una entrevista (E06) 
80 Extracto de una entrevista (E17)	  
5. La comisaría de los Mossos 
 
Partimos de la premisa que solamente con la policía no logramos tener un 
barrio que sea y se perciba seguro, se necesita de la participación y 
colaboración de todos sus habitantes, (Rau 2006) y el barrio de la Mina no 
es la excepción, pero como primera estrategia en el eje de seguridad del 
plan de transformación, se opto por ubicar la  comisaria de la 
Municipalidad de Sant Adrià aquí en el barrio, ubicada a un extremo de la 
rambla de la Mina, seria uno de los equipamientos ancla para atraer 
visitantes de todo el municipio hasta el barrio para hacer uso del 
equipamiento y sus servicios, esto de cierta manera esta funcionando 
aunque los mismos vecinos no hagan uso de este servicio, de los 
entrevistados solo un 58% ha llamado a la policía en caso de necesitarla, 
el resto manifestó en un 72% que no llama porque tiene miedo de 
represalias y el 38% no llama porque no confía en el servicio. 
 
En cualquier caso en el barrio de la Mina se ubico una comisaría, se 
adjudicaron en un principio 100 agentes y a la fecha 40 81 patrullan las 
calles en diferentes turnos, tienen varios servicios, como el servicio de 
investigaciones, de patrullaje, de recepción de denuncias, de 
mantenimiento del orden y el de policía de cercanía, este último servicio 
es el mas demandado por la ciudadanía pero es el servicio que mas se va 
limitando, en 4 meses de investigación en campo, no vi una sola vez un 
policía patrullando a pie, los policías patrullan desde sus coches y desde 
la perspectiva de sus usuarios, se mantienen al margen de los verdaderos 
problemas del barrio.  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Confirmado en entrevistas  a vecinos y agentes, pero luego no se confirmo por el jefe de la 
Comisaría y tampoco se dijo la cifra exacta. 
 
 
 
 
 
 
 
¨Todos saben quien y donde se vende droga pero no se hace 
nada, el barrio esta contaminado y se queda así para que no se 
contaminen otros barrios, el trabajo de la policía no se ve, nunca vienen, 
ellos nunca vienen a venus ni Saturno y cuando llamo tampoco.¨ 82 
 
¨Una vez llame y cuando pedí que vengan, me dijeron que no 
tenían agentes y me queje y su respuesta fue que me acostumbre porque 
yo vivía en la Mina.¨ 83
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Extracto de una entrevista (E06)	  83	  Extracto de una entrevista (E02)	  
6. Biblioteca 
 
La biblioteca es uno de los espacios públicos mas interactivos y atrayentes 
en el barrio, si bien no a alcanzado el nivel intermunicipal, en el barrio es 
un referente para sus vecinos, hay nuevos programas de inclusión que 
están siendo frecuentados por un público diverso.  
 
 
 
El atrio de la biblioteca es un espacio público de uso colectivo, no 
únicamente del barrio sino también de los vecinos de la ciudad, su oferta 
de servicios, su ubicación, su diseño y ambientación han logrado atraer 
públicos diversos y generado una nueva centralidad dentro del barrio. 
 
 
Figura 35: Gráfico de ubicación – foto de entrada a la biblioteca 
 
 
Es una de las infraestructuras nuevas que mas gente atrae en un día 
normal, sirve de encuentro para gente mayor, adulta, adolescentes y 
niños, depende si hay alguna actividad relacionada con la biblioteca o si 
es solo para encontrarse a charlar con amigas como vemos en la foto, y 
los adultos generalmente la usan para transitar, eso lo podemos ver en el 
mapa de flujos presentado en la primera parte del documento.  
 
El espacio cuenta con sombra, con una vegetación atractiva que protege 
de la vía de transito vehicular, sin mas equipamiento que una sobrelosa 
que sirve para sentarse pero es un punto de encuentro entre las dos 
ramblas de la Mina Nueva, la del Camarón y la de Venus y Saturno. 
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Plazas 
7. Plaza de juegos de niños Mina Nova 
 
 
Figura 36: Gráfico de ubicación – foto plaza desde la rambla de la 
Mina 
 
Esta a la entrada de la rambla del Camarón por lo que tiene muchos 
usuarios, pero los edificios le dan la espalda y por eso los niños cuando 
están sin sus madres están en los juegos de la rambla del Camarón, 
cuando están vigilados por ellas están en esta plaza. 
 
Es una plaza en donde se concentran madres e hijos, los niños juegan al 
interior, su uso es casi permanente pero se incrementa en las horario 
después de la escuela. 
 
 
Es una plaza bien equipada con juegos de niños y también bancas para 
los adultos, de igual manera la vegetación permite tener un clima 
agradable ahora en verano. 
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8. Plaza de juegos de niños Mina Vella 
 
Al analizar su urbanismo  el urbanismo de esta plaza nos damos cuenta 
que es un entorno vigilado, cuenta con comercios en plantas bajas, las 
ventanas de los edificios dan hacia la plaza y pueden generar vigilancia 
natural, es un entorno equipado, el estado de la plaza muy al contrario de 
la plaza de niños en la Rambla Camarón se encuentra en muy buenas 
condiciones, el equipamiento es diverso y nuevo, solo que se focaliza en 
niños menores a 7 años.  
 
Pero es una plaza donde no hay niños, es subutilizada y de esto se 
aprovechan otros actores del entorno y se desplaza aun más a los 
posibles usuarios iniciales, ¿que puede estar provocando esta 
subutilización? Lamentablemente esta ubicada frente a la Narcosala y por 
mas que su equipamiento es el mejor de todas las plazas de niños en la 
Mina, esta plaza no se usa, es una zona sin sentido de apropiación por 
parte de sus vecino, nadie se quiere meter en problemas entonces nadie 
se hace cargo del espacio y por ende no lo usan.  
 
Este es uno de los efectos colaterales que tiene el tráfico y consumo de 
productos ilícitos, y más que el consumo, el tráfico en si, porque si en la 
Mina no se vendiera, en el espacio público de la Mina tampoco se 
consumiera, o por lo menos no de la manera que hoy en día se hace.  
 
Tanto las estrategias de planificación urbana como las de diseño cumplen 
con todos requisitos excepto la ubicación de la Narcosala, pero ya que 
esta ahí y esto no se modificara, entonces se debe mejorar las estrategias 
de gestión para lograr el buen funcionamiento del espacio público. 
 
 
 
PROYECTO 
GENERAL 1.   Estrategias de planificación urbana
RAMBLA DE 
LA MINA
RAMBLA 
DEL 
CAMARON
RAMBLA 
VENUS Y 
SATURNO
NARCOSALA COMISARIA MOSSOS BIBLIOTECA
PLAZA 
NIÑOS 
CAMARON
PLAZA 
NIÑOS MINA 
VELLA
¿El proyecto funciona como una parte integrada en la estructura urbana
global? 
¿El proyecto tiene en cuenta las necesidades y demandas de la población
local?
¿El proyecto tiene en cuenta las redes sociales existentes?
¿Favorece la sociabilidad local?
¿La nueva forma construida se integra bien con sus alrededores?
¿El proyecto encaja con la organización de los vecindarios existentes?
¿El proyecto tiene en cuenta los problemas de criminalidad existentes en la
zona y sus alrededores?
¿La red viaria del proyecto proporciona continuidad con la trama de las calles
existentes?
¿El proyecto favorece las rutas de paso y los diseños abiertos al exterior para
garantizar una ocupación de los espacios públicos?
¿La edificación o la trama de las calles evitan la creación de enclaves?
¿El proyecto proporciona una buena accesibilidad al sistema de transporte
público y rutas seguras hacia las paradas?
¿El nuevo proyecto permite un cierto flujo en las calles locales para evitar la
formación de sitios desiertos o accesos restringidos?
¿Las funciones del proyecto fomentan el dinamismo de la zona particularmente
en los espacios públicos?
¿El proyecto prevé los usos mixtos y genera dinamismo y vigilancia natural?
¿Las rutas a pie, bicicleta o de tráfico mixto están concebidas para incrementar
el dinamismo y evitar los movimientos de separación (que producen su
decrecimiento)
¿Los usos mixtos previstos inducen actividades compatibles?
¿La animación es continua a lo largo de la jornada?
¿Necesitan ciertas zonas actividades a lo largo de toda la jornada para reducir
las oportunidades de criminalidad?
Consideración de 
las estructuras 
sociales y físicas 
existentes.
Asegurar la 
accesibilidad y 
evitar los 
enclaves
Creación de un 
entorno 
estimulante 
(mezcla de 
funciones y 
configuraciones 
atractivas)
¿El proyecto fomenta una mezcla ciudadosa de los grupos socio-económicos
para reducir los enclaves aislados y segregados que aumentan la
criminalidad?
¿El proyecto evita crear las condiciones que puedan inducir a la creación de
zonas segregadas con población de bajos ingresos?
¿La planificación proporciona oportunidades para mejorar el sentimiento de
vecindario y de pertenencia del lugar?
¿El uso del suelo es lo suficientemente intensivo para crear oportunidades de
presencia humana y de animación?
¿Las zonas de alta densidad están provistas de los espacios públicos
adecuados?
¿Las infraestructuras del proyecto evitan la creación de barreras físicas,
enclaves o terrenos baldíos?
¿El proyecto elimina las barreras físicas debido a las infraestructuras
existentes?
¿qué soluciones propone el proyecto para la gestión de los terrenos baldíos
existentes?
Propiciación de 
mezclas (mezcla 
de grupos socio-
económicos, 
evitando el 
aislamiento y la 
segregación)
Creación de una 
densidad 
urbanística 
adecuada para 
permitir el 
dinamismo y la 
vigilancia natural
Ausencia de 
barreras físicas 
(debidas a las 
infraestructuras, 
etc.) y terrenos 
baldíos.
PROYECTO 
GENERAL 2.    Estrategias de diseño urbano
RAMBLA DE 
LA MINA
RAMBLA 
DEL 
CAMARON
RAMBLA 
VENUS Y 
SATURNO
NARCOSALA COMISARIA MOSSOS BIBLIOTECA
PLAZA 
NIÑOS 
CAMARON
PLAZA NIÑOS 
MINA VELLA
¿El diseño crea continuidad con las calles existentes y las rutas
peatonales/ciclistas?
¿La configuración urbana facilita una clara orientación de los peatones?
¿La configuración urbana permita caminar de forma fácil y segura por el lugar?
¿El diseño permite a los nuevos usuarios saber dónde están y orientarse para
mejorar el sentimiento de seguridad?
¿La disposición de las edificaciones es compatible con el tejido urbano de los
alrededores?
¿Existen suficientes actividades o residentes y usuarios para proporcionar
vigilancia espontánea en cada calle y espacio público?
¿Los servicios asociados a las viviendas (locales para bicicletas, lavanderías,
salas de reuniones, etc.) están situados de forma que su disposición
contribuya a una vigilancia espontánea?
¿La ubicación de las actividades comerciales proporciona dinamismo y
vigilancia natural?
¿Las rutas peatonales y en bicicleta están diseñadas de forma que se mejora
el dinamismo?
¿Las horas de apertura de las actividades en los edificios permiten una
vigilancia natural continua de los espacios públicos?
¿Existen acciones específicas para garantizar la seguridad durante los
períodos de la falta de animación?
¿Existen actividades específicas que puedan introducirse/ trasladarse para
mejorar los periodos de tiempo en los que no hay vigilancia natural?
¿son espacios específicos que tienen actividad e iluminación durante la
noche?
¿El diseño proporciona buena visibilidad de las entradas al edificio?
¿El paisaje y la vegetación permiten suficiente visibilidad y vigilancia natural?
¿Las paradas de autobús, las entradas a estaciones de metro, e instalaciones
de aparcamiento están situadas como para permitir máxima visibilidad?
¿Las actividades a nivel del suelo están provistas de buena visibilidad, para
permitir una vigilancia natural y llamadas de auxilio?
¿Las fachadas proporcionan visibilidad de los espacios públicos desde varias
plantas?
¿Se evitan muros largos sin aperturas a lo largo de las rutas peatonales o
aceras?
¿Los espacios están bien iluminados para reducir el sentimiento de
inseguridad?
¿Se proporciona buena visibilidad en las zonas aisladas con el fin de reducir el
riesgo y el sentimiento de inseguridad?
Configuración 
urbana 
(continuidad del 
tejido urbano y 
de las rutas 
peatonales y en 
bicicleta)
Lugares 
específicos para 
actividades
Programación 
temporal para 
una vigilancia 
natural continua
Visibilidad (visión 
de conjunto, 
visuales entre, 
por ejemplo, 
viviendas y 
espacios 
públicos, 
iluminación, etc.)
¿Las paradas de autobús, las entradas a estaciones de metro, e instalaciones
de aparcamiento están situadas en la proximidad de zonas animadas para
reducir las posibilidades de delincuencia? ¿hay rutas seguras para alcanzar
estas instalaciones?
¿Los accesos a las instalaciones públicas están situados en zonas animadas
de manera que se mejore su vigilancia y los flujos generen y contribuya a la
vigilancia natural?
¿El proyecto proporciona control de acceso o restricción de espacios
problemáticos y zonas de riesgo (objetivos del crimen)?
¿hay espacios para rutas accesibles para personas discapacitadas?
¿se garantiza una buena accesibilidad a los servicios de seguridad y
protección (policía, bomberos, médicos)?
¿El diseño proporciona rutas y accesos claros, o necesaria señalización?
¿Las rutas y caminos están diseñados teniendo en cuenta los riesgos y el
sentimiento de inseguridad de los peatones?
¿Los aparcamientos están situados teniendo en cuenta los criterios de
seguridad?
¿Se consideró el flujo al decidir si era necesario separar los accesos públicos
de los accesos profesionales (para instalaciones, comercios, centros de ocio)?
¿Las conexiones entre los diversos edificios (rutas, callejones) están
concebidas en términos de seguridad?
¿Hay una diferencia clara entro los espacios públicos, semi-públicos, semi-
privado y privados para los usuarios para favorecer una utilización legítima de
los espacios?
¿La separación de los espacios públicos y privados se realiza de forma física y
simbólica?
¿El diseño del espacio deja claro cuál es el propósito del espacio?
¿Se han pensado los espacios para diferentes grupos objetivos en función a
sus necesidades?
¿Esta territorialidad crea un sentimiento de propiedad y responsabilidad de los
usuarios?
¿La escala del nuevo espacio diseñado es acorde a su propósito y usos?
¿El carácter de los espacios públicos es amigable para los usuarios, de
acuerdo al sentido común, para favorecer la apropiación por parte de los
usuarios?
¿El proyecto crea lugares atractivos y útiles para las personas, para aumentar
el sentido de pertenencia y la responsabilidad?
¿El proyecto evita la creación de molestias que disminuyan el atractivo de la
zona?
¿El diseño estimula y permite actividades espontáneas?
¿La concepción y el diseño permiten las construcciones duraderas en las que
el deterioro y el mantenimiento se minimizan?
¿Los materiales (bancos, papeleras, señalizaciones) serían lo suficientemente
robustos para resistir el vandalismo?
¿El uso de materiales robustos es compatible con su atractivo?
¿Se ha tenido en cuenta la prevención del crimen en la elección de materiales
(materiales robustos, sustitución de materiales inflamables por riesgo de
incendio?
¿Están adaptados a las necesidades de los usuarios?
Accesibilidad 
(orientación, 
espacio de 
movimiento, 
rutas 
alternativas, 
limitación del 
acceso a 
personas no 
autorizadas)
Territorialidad 
(escala humana, 
clara zonificación 
pública/privada, 
compartimentaci
ón)
Atractivo (color, 
materiales, 
iluminación, 
ruido, olor, 
mobiliario 
urbano)
Robustez 
(materiales, por 
ejemplo, 
mobiliario 
urbano, vallas)
PROYECTO 
GENERAL 3.     Estrategias de gestión
RAMBLA DE 
LA MINA
RAMBLA 
DEL 
CAMARÓN
RAMBLA 
VENUS Y 
SATURNO
NARCOSALA COMISARIA MOSSOS BIBLIOTECA
PLAZA 
NIÑOS 
CAMARÓN
PLAZA NIÑOS 
MINA VELLA
Refuerzo/elimina
ción de los 
objetivos del 
crimen.
¿El proyecto proporciona medidas de seguridad para las personas y los bienes
en espacios que han sido identificados como de alto riesgo y objetivos del
crimen?
¿Se han planificado las estrategias y medidas de mantenimiento y gestión?
¿El diseño y la configuración facilitan eso?
¿Se han planificado las medidas de mantenimiento de forma que los espacios
sean atractivos y dinámicos y generen sentimiento de responsabilidad y
seguridad?
¿La estrategia de gestión proporciona a las partes implicadas las etapas a
seguir así como las medidas de control y evaluación continuas?
¿La estrategia de mantenimiento asegura respuestas rápidas, sensibles y
eficaces para reducir el riesgo de vandalismo, la repetición de las infracciones
así como para reducir la impresión de abandono o de espacios no utilizados.?
Los distintos espacios dentro de una zona están mantenidos de igual forma
para evitar el riesgo de que la criminalidad e centre en alguno de ellos.
¿La estrategia de mantenimiento proporciona una asociación entre las partes
implicadas para asegurar medidas homogéneas y su implementación 
¿La estrategia de mantenimiento asegura medidas específicas para loas
sistemas de iluminación, de electricidad y de teléfono (respeto a las protección
y a reparaciones rápidas si fuera necesarios)?
¿hay un profesional de la seguridad entre el personal de gestión?
¿Se han estudiado y evaluado las diferentes medidas de vigilancia (policía,
servicios de seguridad, conserjes/porteros, vigilantes de bloque, a pie, en
coche, vigilancia natural circuito cerrado de televisión?
¿Se ha proporcionado vigilancia específica a las vías de acceso/salida de los
equipamientos públicos, durante el día y durante la noche?
¿El proyecto proporciona un conjunto equilibrado de medidas de vigilancia
incluyendo la definición de las responsabilidades públicas y privadas?
¿Lugares específicos de la zona requieren que la vigilancia sea apoyada por
un sistema de circuito cerrado de TV (CCTV)? En estos casos, ¿el sistema de
CCTV proporciona medidas continuas de seguimiento y evaluación? ¿La
conexión entre los profesionales de la vigilancia y las partes implicadas está
organizada para reforzar la eficacia de ambas partes?
¿El proyecto define y comunica reglas claras para el uso de los espacios
públicos?
¿Los usuarios perciben de forma fácil y sencilla las reglas definidas por los
gestores?
¿Estas reglas incrementan el sentimiento de responsabilidad hacia el espacio?
¿Los gestores y vigilantes controlan y revisan la aplicación de las reglas?
¿se prevé acciones de comunicación entre los gestores , vigilantes y
residentes o usuarios del espacio?
¿Existe un documento que esclarezca las reglas en términos de
mantenimiento y prevención del crimen?
Mantenimiento
Vigilancia 
(patrulla)
Reglas (de 
conducta de las 
personas en los 
espacios 
públicos)
¿El proyecto proporciona medidas específicas para estos grupos objetivo
específicos (acompañar a las personas vulnerables en sus trayectos, creación
de un centro de recepción e información, y organización de grupos
específicos?
¿El proyecto tiene en cuenta la percepción de los grupos más vulnerables
como las mujeres, niños o ancianos?
¿Esta previsto crear una asociación apropiada entre los trabajadores sociales
y los gestores?
¿El proyecto incluye la distribución de la información para explicar las reglas
de los residentes y usuarios de los equipamientos públicos?
¿Los usuarios podrán obtener fácilmente información y preguntar a los
gestores en caso de necesitar ayuda o asistencia?
¿se comunican las medidas de prevención para mejorar el sentimiento de
seguridad de los residentes y para reducir el riesgo de crimen?
¿se realizan acciones para incrementar la conciencia pública se
implementarán para los usuarios potenciales y poblaciones específicas (como
grupos de jóvenes) para incrementar el sentido de responsabilidad hacia la
nueva zona?
¿Cómo se involucrarán los usuarios actuales o los residentes de los
vecindarios existentes en el proyecto de forma que se hagan uso del sitio y no
sea objeto de vandalismo o de ataques?
maximo puntaje 4
mas - menos puntaje 3
menos - mas puntaje 2
menos puntaje 1
¿El proyecto 
tiene en cuenta a 
toda la población 
del sitio que 
pueda acudir a el 
(personas sin 
techo, 
drogadictos)?
 Comunicación 
(de los mensajes 
preventivos y las 
reglas de 
conducta para el 
público)
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IV.IV Datos de seguridad 
 
El barrio de La Mina, ocupa una superficie de 0,73 km2 en la desembocadura del río Besòs, y es uno de los Barrios de Sant Adrià, ocupa el 19% del total de 
la superficie de Sant Adrià (3.8 Km2), de esto 0.26 Km2 (35%) es suelo construido, 0.18 Km2 (25%) vías y 0.29 Km2 (40%) otros usos (equipamientos y 
áreas libres). 
En la Mina existen 3755 viviendas, de las cuales 2934 (78%) están habitadas y  821 (22%) desocupadas84, con el plan de transformación se construyeron 
890 viviendas nuevas hasta el 2011, lo que quiere decir que un 23% del total de las viviendas son nuevas. La densidad del Barrio La Mina es de 144 
viviendas/ha. 
La población registrada en la Mina a febrero del 2012 asciende a 9412 habitantes, 4800 hombres y 4612 mujeres, 8486 son españoles y 926 extranjeros y se 
describe su procedencia en la tabla1; de los españoles el 35% aproximadamente85 son gitanos. 
A continuación tenemos una tabla de la estadística recogida por la policía de noticias de delito86 aquí se evidencia una tendencia al alza de los delitos en el 
Barrio de la Mina, esto lo debemos analizar con cuidado porque el alza puede tener algunos motivos, y además al compararla con el resto de Barcelona 
metropolitana vemos que también existe un incremento similar, lo que si debe llamarnos la atención es que las noticias de delito que llegan a Mossos no son 
todas las noticias de delito que hay en el Barrio de la Mina. 
 
Como ya se comento en el apartado de espacios públicos, plazas y parques en este verano sucedieron algunos eventos en el barrio que cuando trate de 
corroborar con los datos de la policía no se podía debido al tipo de registro que mantienen, mas bien me supieron comentar que esos hechos son 
¨eventualidades que en su mayoría suceden con los drogadictos y muchas veces no se ingresan a la estadística¨  
 
Es mas bien con la estadística sanitaria que se puede corroborar ya que los heridos fueron atendidos de emergencia. 
 
 
 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Datos que reflejan el número de viviendas nuevas de protección y libres (821 viviendas) que todavía no son ocupadas, además existe también un pequeño porcentaje de viviendas en malas 
condiciones que se han considerado en esta cifra. 
85 Datos del Consorcio La Mina 
86 Quiere decir toda denuncia que se ha recibido en la comisaría sin necesidad de que esta se haya judicializado o no. 
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Tabla 1: Noticias de delito 
Fecha de actualización 28-10-12                              Territorio de los hechos: Barrio La Mina 
  
Hechos conocidos por fuente principal 
Tipo hechos Hecho 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
         Delito Contra la seguridad vial 5 5 2 23 25 21 24 
Delito Homicidios 2 1     1 1   
Delito Lesiones 15 7 12 19 17 13 14 
Delito Contra la libertad 6 6 11 14 18 11 12 
Delito Torturas y delitos contra la moral 10 4 4 4 4 5 2 
Delito Contra la libertad sexual   4 1 1 1 1   
Delito Contra la intimidad, imagen y domicilio         1 2 1 
Delito Contra el honor       1 1     
Delito Contra las relaciones familiares   1 2 2 1 1 4 
Delito Contra el patrimonio 115 132 119 178 188 208 217 
Delito Contra la seguridad colectiva 17 18 3 7 5 11 11 
Delito Contra la falsedad   2 1 6 5 6 5 
Delito Contra la administración de justicia 4 10 7 3 8 4 7 
Delito Contra la Constitución           2   
Delito Contra el Orden Público 7 4 7 3 4 5 8 
SUBTOTAL   181 194 169 261 279 291 305 
Falta Penal Contra las personas 8 7 8 16 17 31 25 
Falta Penal Contra el patrimonio 65 112 90 106 108 100 129 
Falta Penal Contra los intereses generales   1 2 1 3 9 2 
Falta Penal Contra el Orden Público 5 9 7 1 4 8 13 
SUBTOTAL   78 129 107 124 132 148 169 
TOTAL   259 323 276 385 411 439 474 
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Figura 37: Número de delitos                                                                                   Figura 39: Incremento de las noticias de delito 
 
Fuente: Estadísitica Mossos de Escuadra – elaboración propia 
 
Figura 38: Número de Faltas penales  
 
Fuente: Estadísitica Mossos de Escuadra – elaboración propia 
 
Fuente: Estadísitica Mossos de Escuadra – elaboración propia 
 
 
 
La tasa por 1000 habitantes es de 50.36 mientras que la de la Región 
Metropolitana zona Norte a la cual pertenece el Municipio de Sant Adriá 
tiene una tasa de 56.85, incluso una tasa mayor que la del Barrio de la 
Mina, según los datos estadísticos del informe anual de Mossos.87 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Informe 2011 sobre la Seguretat a Catalunya 
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De igual manera, debemos recordar que los datos del barrio que estamos analizando son los oficiales, hay un sub-registro importante, en el número de 
población según datos de la plataforma de entidades, los habitantes en la Mina deber rodear los 12 mil y registrados por el censo están 9412, después 
también esta el sub-registro en el tema de delitos, como evidenciamos en el apartado de plazas y parques de este capitulo, existen ocasiones en las que los 
eventos no son registrados hasta por el hecho de que se ha vuelto o siempre han sido comunes y por otro lado no se registran porque tampoco se 
denuncian, de universo de entrevistados solo un 58% ha llamado a la policía en caso de necesitarla, pero solo el 3% ha puesto la denuncia.  
 
También debemos recordar lo que repetidamente nos dicen los entrevistados: 
 
¨En el barrio me siento segura, aquí no roban, todos nos conocemos y los traficantes no permiten que el drogadicto robe en su territorio.¨ 88 
 
 
¨Yo camino por el barrio a todas horas, no tengo porque tener miedo, no me meto con los yonkis y si ellos se meten conmigo, los vecinos nos 
protegemos, aquí no vienen a buscar pelea, aquí vienen a buscar droga, se tienen que portar bien o no les dejan volver.¨ 89 
 
 
¨Lo que se roba afuera, se vende aquí, aunque ya no se ve, antes se veía en las calles, ahora es escondido, es mejor porque los niños no ven, 
pero todos saben, la policía sabe pero no hacen nada.¨ 90 
 
¨La droga es el problema, si aquí no roban, yo vivo aquí 32 años y nunca me han robado, pero si te drogas y no pagas entonces estas en 
problemas, pero no te roban, aquí en la Mina se puede caminar, antes en la Mina industrial no se podía pero ahora si solo que esta vacío, allá 
no se si roban.¨ 91	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Extracto de una entrevista (E05)	  89	  Extracto de una entrevista (E03)	  90	  Extracto de una entrevista (E29)	  91	  Extracto de una entrevista (E18)	  
IV.V Aproximación a la seguridad y convivencia en el barrio de la Mina – Espacios Públicos analizados. 
Figura 40: Gráfico de aproximación de espacios públicos a la seguridad y convivencia. 
 
  
En la figura 40, de aproximación a la seguridad y 
convivencia se muestra gráficamente el resultado 
del análisis de las estrategias de intervención, y 
se demuestra que cuando en un espacio se 
convive, se participa, se interactúa entre vecinos 
y extraños, este, se convierte en un espacio más 
seguro y esto sucede con la biblioteca y por el 
contrario tenemos espacios como la Narcosala o 
la rambla de venus y Saturno, demostrando 
nuevamente que se mantienen niveles altos de 
sensación de inseguridad en espacios públicos 
que tienen relación directa al trafico o consumo 
de droga.  
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V. Conclusiones 
 
Las autoridades de Sant Adriá, municipio al que pertenece el barrio de la Mina aprovecharon de la coyuntura política alrededor del proyecto del Fórum 2004 
para gestionar un proyecto no solo de cambio sino de transformación para el barrio, y después de esta investigación nos quedamos con la pregunta de si 
¿realmente el barrio aprovecha la coyuntura o es el proyecto del Fórum el que se aprovecha de la condición desprotegida del barrio de la Mina.? 
 
Entonces en base a los resultados analizados nos cuestionamos si ¿es el proyecto de transformación del barrio de la Mina un proyecto de transformación 
estructural que se enfoca principalmente en el ámbito social y que anuncia su cambio a través de una transformación espacial, o es la transformación urbana 
el motivo principal del plan? ¿es esta creciente privatización del espacio público, una especulación inmobiliaria sin precedentes que puede en un futuro 
generar un proceso de gentrificación que afecte a los vecinos, así el proyecto en su concepción haya propuesto mantener a todos los habitantes dentro de 
él? 
En esta investigación se evidencia el cambio de la estructura urbana del barrio, pero la transformación de este depende de un eje más relevante que es el 
social y este es un tema pendiente en el barrio de la Mina, lamentablemente una vez más la intención de cambio estructural integral es todavía una realidad 
lejana, y nos preguntamos ¿porque?, nuestra hipótesis plantea que los resultados de la planificación y la arquitectura urbanística influyen en la elección de 
comportamientos, actitudes e incluso la movilidad de las personas, y en el barrio se ha cambiado radicalmente la realidad física, ¿debería entonces cambiar 
el comportamiento de sus habitantes, puede hacerse eso a través del urbanismo?. NO, el urbanismo ha logrado con la ayuda de los habitantes del barrio 
modificar ciertos patrones pero si los problemas estructurales no son atendidos, entonces el cambio no será real ni tampoco perdurara.  
 
Los problemas de la Mina, desde siempre han sido: la segregación física y social, la homogeneidad social y arquitectónica, la falta de educación y formación, 
el paro y el tráfico y consumo de drogas, hoy 12 años después de empezar con el plan de transformación, los problemas de la Mina siguen siendo los 
mismos, salvo la integración espacial del barrio, la estrategia de intercambio funciono y el cambio fundamental es la integración espacial del barrio a su 
entorno urbano a través de la red vial y de transporte público, hoy en día es fácil acceder al barrio, es fácil salir de él y caminarlo, todos lo pueden hacer, 
tanto vecinos como extraños, y esto ha logrado que las actividades ilícitas que antes se hacían en la calle, dejen de hacerse como la venta de droga, las 
fogatas, etc.,  
 
La segregación social, se mantiene y aparentemente por una necesidad de autoexcluirse de las minorías, existen actividades ilícitas a las que no les 
favorece la visita de extraños, la Mina la podemos recorrer todos, pero no es fácil interactuar y menos convivir si no eres del barrio, te sientes observado 
porque como socialmente es tan cerrado, todos se conocen y es fácil identificar a un extraño, esta situación intimida pero si no te metes con la gente 
equivocada no te pasará nada, que no pueda pasar en cualquier otro barrio de Barcelona. Sigue siendo un barrio con una condición social homogénea y la 
intención de mezclar nuevos vecinos de otras condiciones es todavía una utopía con una infraestructura urbana compacta, diversa, con ausencia de 
barreras, que da continuidad al tejido urbano es decir cumple con los requisitos establecidos por el Estándar Europeo para la prevención y reducción del 
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crimen y su percepción a través de la planificación y diseño urbano y arquitectónico, pero es un espacio vacío, y no se puede identificar todavía si es porque 
la gente debido a la historia del barrio no quiere vivir en la Mina, o es que la crisis no ha permitido que se pueda acceder a esta oferta urbana.  
 
Los problemas de educación están directamente relacionados tanto efectos colaterales del tráfico de droga que crea incentivos económicos mas rentables 
que estudiar y también es considerado un tema cultural ya que en la etnia gitana el estudio y formación no es considerado algo necesario para mejorar su 
calidad de vida y aspiraciones, el gitano vive al día y hay días que tiene y otros no, para los días que no tiene esta su familia y amigos que lo ayudan, esta 
tradición y forma de vida se ha llevado por años, y ha sido desde siempre llevada en la calle, el gitano usa el espacio público, y en el caso de la Mina se 
apropia de él, pero ¿porque no puede haber convivencia en el espacio público, payos y gitanos? Las diferencias culturales son tan grandes que permiten 
relación e interacción, pero no llegan a tener una convivencia pacífica, al no existir convivencia, tan solo coexistencia y a veces interacción, es aquí donde se 
demuestra lo plantea Neuman, no existe compromiso de los vecinos con su entorno, no lo sienten suyo y por lo tanto no lo protegen, lo que sigue permitiendo 
que los grupos de personas que generan los problemas más graves, se apropien del espacio y lo usen casi exclusivamente. 
 
 
¿Seguridad y convivencia en la Mina? 
 
En la Mina no existe un problema directo de inseguridad y talvez nunca existió, la Mina siempre ha sido un barrio estigmatizado por ser el lugar  donde vivían 
las personas que supuestamente cometían los delitos en Sant Adriá pero principalmente en Barcelona y por el tráfico y consumo de droga. Hoy el número de 
delitos y su tasa de crecimiento (50,36) esta en el rango de  crecimiento normal de su entorno (56,85), y según las estadísticas y la percepción de los vecinos 
que viven en él no hay inseguridad o sensación de que te puede pasar algo dentro del barrio, todos se conocen y si supuestos delincuentes viven en él, 
entonces estos no actúan en su entorno inmediato, pero esto no se puede asegurar aunque los mismos vecinos lo comenten,  pues no se cuenta con datos 
estadísticos al respecto. 
 
El problema de la droga y el incivismo son los mas visibles en el espacio público, los vecinos dicen saber quienes trafican, y donde están, y que esta 
información también la tiene la policía, incluso la ubicación espacial se evidencia claramente en la investigación a través información entregada en las 
entrevistar, pero ¿si se sabe en donde, quienes y que hacen, porque no se puede hacer nada? Es que acaso la falta de políticas en cuanto a la reducción del 
consumo hacen que el tráfico se mantenga? y para que esta actividad se de hace falta espacio y este lo encontraron en la Mina, un barrio en su momento 
desprotegido, olvidado y segregado, pero ¿ahora que pasa? La Mina no es más un barrio segregado, tiene equipamientos de seguridad de escala municipal 
en su propio territorio, ¿será acaso que esta actividad ilícita, es una actividad conocida y controlada en este barrio y se prefiere mantenerla aquí para evitar 
contaminar otros barrios? ¿La gente del barrio esta condenada a continuar conviviendo con esta realidad, para proteger a otros? 
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En la figura 40, de aproximación a la seguridad y convivencia se muestra gráficamente el resultado del análisis de las estrategias de intervención, y se 
demuestra que cuando en un espacio se convive, se participa, se interactúa entre vecinos y extraños, este, se convierte en un espacio más seguro y esto 
sucede con la biblioteca y por el contrario tenemos espacios como la Narcosala o la rambla de venus y Saturno, demostrando nuevamente que se mantienen 
niveles altos de sensación de inseguridad en espacios públicos que tienen relación directa al trafico o consumo de droga.  
 
Se demuestra que el urbanismo como estrategia de prevención, ha ayudado a cambiar los patrones de comportamiento en cuanto al tráfico de droga o 
patrones de comportamiento que generen inseguridad pero no es suficiente per se, tiene que ser acompañado de un proceso de cambio social estructural, en 
el caso de la Mina se  debe empezar por la erradicación de las actividades relacionadas a la droga, la venta en los espacios públicos se ha logrado controlar, 
debido a la estrategia de intercambio en la intervención urbana pero el consumo sigue haciéndose en la calle, han cambiando un poco las zonas, pero 
todavía el espacio público de la Mina esta contaminado por el tráfico y consumo de sustancias ilícitas; lo único que se ha modificado es el modus operandi 
pero no se ha atacado el problema de raíz y mientras este problema continúe, el resto de problemas son de difícil solución ya que son colaterales. 
 
Se han invertido mas de 200 millones de Euros y los problemas sociales de la Mina siguen latentes, los actores políticos e institucionales aseguran que el 
barrio de la Mina ya no es el mismo barrio de los años 70, ¿pero es justo que nos quedemos comparándolo con sus inicios? ¿No deberíamos poder 
compararlo con cualquier otro barrio de Sant Adría o incluso Barcelona? Los problemas de la mina han mejorado mucho desde sus inicios pero sigue siendo 
un barrio con conflictos que no se pueden comparar con otros barrios, por lo que el parámetro de medida del barrio no puede seguir siendo el pasado. 
 
Esto deja claro que la seguridad ciudadana no es un tema sólo de delincuencia; es más una cuestión de calidad de vida, convivencia y cohesión social, en la 
Mina esto todavía no se logra, todavía no se puede entender al espacio público como una construcción a partir de relaciones sociales, al menos relaciones 
sociales de todos los vecinos.  
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VECINOS92 
 
¨socialmente estamos peor que antes el dinero nos ha dividido, en la mina ahora hay payos y gitanos, la semana cultural de la mina era reflejo del tejido 
asociativo pero ahora ya no porque ahora paga todo el consorcio y solo esperamos recibir, no somos un barrio unido ni fuerte para reivindicar nuestros 
derechos¨ 93 
 
¨se ha maquillado la urbanización, pero la gente del barrio no sale y la gente de fuera tiene miedo a los gitanos, sigue siendo un barrio estigmatizado y es 
estático no hay vida normal de barrio, la gente sale a la calle pero se quedan quietos yo tengo 25 años aquí y nunca me he tomado un café en el barrio.¨94 
 
¨hay 3 minas, la mina vella, la mina nueva, la mina pija nos dividieron hay mucho dinero publico y ha afectado a la participación la sociedad, solo espera 
recibir, no nos han hecho de lado y no cumplieron con lo básico que se acordo desde un inicio, hechar abajo venus, cortar los edificios grandes, el barrio se 
autoaisla, la gente NO sale y la gente NO viene de fuera¨95 
 
¨La zona mas problemática es la mina nueva y el consumo de droga volvió a subir desde hace un par de años, la intervención urbana no ha influenciado en 
el consumo y trafico de droga, la policía tiene miedo de controlar la droga y la venta ambulante, el barrio ya esta contaminado y a los políticos les interesa 
que siga así porque no van a contagiar a otros barrios.¨96 
 
¨Los conflictos en las escaleras son peores, si te vas de vacaciones tienes que dejar encargado tu piso para que no lo ocupen, aquí se permite todo, las 
autoridades no actúan y nos toca enfrentarnos a los vecinos.¨ 97 
 
¨me fui porque en la Mina no hay posibilidad de comprar un piso, legalmente están valorados por un valor inferior al costo por lo cual el banco no te da la 
hipoteca¨98 
 
¨La violencia de genero la marca la cultura una hostia en tu cultura es violencia, aquí es normal, es solo un marido enojado, hay violencia intrafamiliar pero 
hay apoyo emocional, el pegar es para corregir ¨ 99  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Observaciones generales de los vecinos 
93 Extracto de entrevista E02 
94 Extracto de entrevista E01 
95 Extracto de entrevista E03 
96 Extracto de entrevista E05 
97 Extracto de entrevista E06 
98 Extracto de entrevista E06 
99 Extracto de entrevista E07 
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¨El problema no son las calles, el problema es que esta generación es muy complicada, antes no teníamos dinero y no se materializaba todo, hoy en día todo 
lo maneja el dinero.¨ 100   
 
¨La biblioteca era rechazada porque no la pidieron pero ahora es muy usada, no vienen jóvenes- usan mucho el espacio frente a la biblioteca madres con 
niños, pero las madres y padres no participan de actividades culturales con los hijos y las hermanas se hacen cargo de los menores. 101 
 
¨Lo que importa es la familia, la familia se respeta, pero entre ellos los conflictos son mayores y cuando hay conflicto hay ruinas y una familia se tiene que ir, 
también se enfrentan entre familias entonces las familias son como ejércitos, por eso tienen tantos hijos, las peleas son por no saber hablar, solo pueden 
resolver problemas con la violencia y ya no hay respeto como antes, no se respetan a las personas ¨102 
 
¨No hay mejora en la calidad de vida de los vecinos, hay fronteras psicológicas, ya no hay barreras físicas pero choca mucho ver personas y jóvenes en la 
calle todos los días sin trabajar o estudiar. Cuando desconoces el barrio te sientes inseguro pero aquí no pasa nada…..No faltan espacios públicos solo q 
tienen que cuidarlos103 
 
¨Hace 5 años a raíz de recortes en educación los niños vuelven a dejar las escuelas, además los niños no se levantan temprano, no es costumbre en la 
mina¨104 
 
 ¨En la Mina no hay pobreza existe poder adquisitivo por la renta de la droga y además viven al día, todos los días se come en un bar¨ 105 
 
¨El barrio es sucio, por la mañana lo limpian pero por la tarde esta sucio, tiran la basura por la ventana, todos los comercios están siempre sucios y la policía 
tiene tanto que ocuparse que el incivismo les resulta insignificante para preocuparse¨106  
¨La arquitectura vacía no sirve de nada, es una maqueta en escala gigante, visualmente el eje urbano es el mas avanzado pero todo esta vacío, los mossos 
no se bajan del auto y el incivismo que se estaba reconduciendo hace unos años, desde 2007 vamos peor. ¨107 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100Extracto de entrevista E07 
101Extracto de entrevista E08 
102Extracto de entrevista E010 
103Extracto de entrevista E012 
104Extracto de entrevista E013 
105Extracto de entrevista E015 
106Extracto de entrevista E014 
107Extracto de entrevista E016 
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¨Es un barrio muy inseguro para los niños, mis hijos no juegan aquí, pero yo voy mas segura en el barrio de la mina que en cualquier otro barrio, vivo aquí 22 
años pero me quiero ir…… los pisos nuevos están muy cerca a la mina así que no vale la pena pagar 215mil euros por un piso nuevo y los pisos en la calle 
marte por 100 mil.¨ 108 
 
¨Los vecinos de la mina pija buscan aislarse del barrio de la mina e incluso ellos dicen vivir en el barrio del FORUM, quieren vallar el edificio y los vecinos que 
se identificaron como vecinos de la mina entonces quieren protegerse porque saben como es, yo sabia que la mina era la ciudad sin ley, hay drogadictos 
pero no he visto delincuencia ni común ni organizada.¨ 109 
 
¨Ahora el paseo es solo a centros comerciales y no ayuda al comercio interno,  la crisis ha afectado mucho al pequeño comerciante, la venta ilegal es muy 
alta, por la crisis el urbanismo esta muerto y el desarrollo social va muy lento en relación al cambio urbano.¨ 110 
 
¨La población gitana iba mas adelantada hace unos años que ahora, desde que la iglesia esta hay retrocesos en el comportamiento y reivindicación de la 
mujer - la población gitana era mas asequible - hay racismo¨111 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108Extracto de entrevista E016 
109Extracto de entrevista E022 
110Extracto de entrevista E021 
111Extracto de entrevista E026 
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